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El presente trabajó se realizó con el fin de formular un proyecto participativo, para 
promover el  turismo sostenible en la cuenca media del río Otún, el cual responde 
a la  necesidad de planificar el turismo en esta zona por parte de instituciones 
como CARDER, Universidad Tecnológica de Pereira y  personas interesadas en 
ofrecer servicios turísticos. 
 
Mediante el análisis de información secundaria sobre  atractivos turísticos, 
personas interesadas en esta actividad y  salidas a campo, se obtuvo como 
resultado una identificación  de personas interesadas y unidades productivas  con 
atractivos turísticos.  
 
Posteriormente, se realizó una encuesta que dio como resultado un diagnostico 
inicial de aspectos sociales- económicos, ambientales, institucionales y turísticos, 
que limitan o potencializan el desarrollo de la actividad turística en las fincas.  
 
Con la anterior información, se procedió a convocar a las personas  interesadas 
para formular un proyecto mediante la herramienta metodológica del Marco 
Lógico.  
  
En la realización  de los  talleres planteados por la metodología, se obtuvo como 
resultados: el árbol de problemas, el árbol de objetivos, la matriz de alternativas, y 
la matriz final del Marco Lógico con sus respetivos componentes y actividades, 
que resume y alimenta la formulación del proyecto que busca promover el turismo 





The present work was made with the purpose of formulating a project with the 
participation of the local community to strengthen the sustainable tourism in the 
middle basin of the Otún river, which responds due to the necessity from of 
planning the tourism in this zone by institutions like the CARDER, the 
Technological University of Pereira and lenders of tourist services.   
 
By means of the analysis with secondary information on the touristic attractive and 
people interested in these activities, in addition of field work in the zone, it was 
obtained like result a characterization of interested people and attractive sites for 
tourist. Later, a survey was made that it gave as result an initial diagnose of 
economic, social, environmental and institutional aspects, that limits or potencialize 
the development of the tourist activity in the zone. With this information, it was 
come to summon to the people identified in the survey like interested in the 
development of the project, with the purpose of making a joint work by means of 
the methodology tool of Logical Framework aproach.  
 
In the accomplishment of reunions raised by the methodology of the logical 
framework aproach, were obtained like results: analysis of the situation, the tree of 
problems, the tree of objectives, the alternatives matrix, and the final Logical 
Framework matrix with its respective components and activities, that the 
formulation summarizes and feeds on the project that looks for to consolidate the 















En Colombia, el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010 plantea promocionar el 
turismo como una nueva alternativa, basándose en actividades turísticas como: las 
caravanas turísticas, publicidad de los atractivos naturales, comerciales e 
industriales del país, con el fin de que colombianos y extranjeros disfruten de los 
escenarios turísticos que Colombia  ofrece. 
 
La actividad turística ha tenido gran auge, sin embargo las administraciones 
locales, presentan dificultades a la hora de planificar de manera adecuada el 
desarrollo de esta actividad; como consecuencia de esto surgió la necesidad de 
realizar  el presente trabajo, que  mediante herramientas de planificación permitió  
concertar con  propietarios de fincas ubicadas en la cuenca media del río Otún la 
“Formulación de un proyecto participativo que promueva el  turismo sostenible en 
la cuenca media del río Otún, mediante la metodología del Marco Lógico”. 
 
Para desarrollar actividades turísticas sostenibles, se debe tener en cuenta los 
principios base del turismo sostenible como también las condiciones naturales 
sociales, económicas y culturales de la zona y las personas relacionadas directa e 
indirectamente con el  proyecto.    
 
Este proyecto busca orientar el turismo sostenible, por lo que  este tipo de turismo  
“conduce a la gestión de todos los recursos de tal forma que se satisfagan todas 
las necesidades económicas, sociales y estéticas al tiempo que se respeta la 
integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los 
sistemas de apoyo a la vida”  (OMT,2004).  
  
 
Este turismo sostenible se podría desarrollar inicialmente en las fincas que 
participaron de la formulación del proyecto y se espera que en la ejecución de 
este,  se despierte el interés de otros. 
 
Con el propósito de involucrar directamente a la población objeto en el proyecto, 
se realizo un análisis de información secundaria dentro del cual como insumo 
esencial se tuvo en cuenta el inventario de atractivos y servicios turísticos en la 
cuenca media del río Otún realizado por la Asociación de  Intérpretes Ambientales 
Soledad de  Montaña para identificar los agentes presentes en la zona. 
 
La caracterización de agentes fue el acercamiento inicial a las personas 
interesadas en participar de este trabajo, las cuales hicieron parte de la 
formulación del proyecto para fortalecer las unidades productivas de turismo rural 
sostenible en la cuenca media del rio Otún. 
 
Así mismo el reconocimiento de la zona permitió identificar y ubicar las fincas con 
atractivos y potencial turístico. 
 
Igualmente se realizó un diagnostico de fase inicial en el que se identificó una 
posible problemática socio-económica, institucional, ambiental y turística asociada 
al desarrollo de esta actividad. Posteriormente, con estos mismos agentes se 
desarrollaron tres jornadas de actividades participativas en los cuales  expresaron 
ideas y opiniones acerca de la actividad turística, como la perciben en su territorio 
y así mismo qué alternativas  plantean entorno al desarrollo sostenible  de esta 
actividad. 
 
Estas jornadas se trabajaron aplicando la  Metodología del Marco Lógico, en una 
serie de tres  talleres donde se desarrollaron el árbol de problemas, el árbol de 
 objetivos, la matriz de alternativas y por último  como resumen final del proyecto la 








2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La cuenca media y alta del río Otún ha sido intervenida  turísticamente durante los 
últimos tiempos debido a que esta zona ofrece atractivos naturales y recreativos 
de alto interés para la población local y nacional; esta actividad  se ha  
incrementando día a día y  a futuro se visualiza como un potencial productivo y 
económico para sus pobladores. 
 
Adicional a su belleza escénica esta cuenca es un ecosistema estratégico, en la 
cual se protege y conservan recursos naturales, en especial el recurso agua; pues 
su principal cuerpo  hídrico “río Otún” es la fuente  de abastecimiento de agua para 
la población Pereirana y biquebradense. 
 
Debido a todas estas características la cuenca media del río Otún  se visualiza 
como un potencial turístico en la región; durante un fin de semana, es visitada por 
un gran volumen de personas; esto no es desconocido para  sus pobladores 
quienes vienen prestando servicios turísticos de  manera empírica y sin una 
debida planificación. 
 
  La prestación de estos servicios es realizada por  los pobladores y propietarios de 
fincas cercanas que ven en el desarrollo  de esta actividad un ingreso económico 
adicional para el sustento de sus familias.  
 
Servicios  turísticos ofertados  y otros derivados de este como alojamiento, 
guianza, recreación, alimentación etc.; han generado  impactos negativos sobre   
recursos naturales allí existentes; sumado a esto, el uso intensivo del suelo, el 
predominio de cultivos tradicionales de cebolla, la aplicación de agroquímicos y 
gallinaza están causando una gran presión sobre el río, el cual es el eje articulador 
de estas actividades. 
 
De igual manera, la alteración de los parámetros fisicoquímicos del agua ha 
generado una grave preocupación a la población y las autoridades competentes. 
Por lo tanto, dada la situación actual, se hace necesario re direccionar  estas 
actividades, basados en criterios sostenibles y ambientalmente viables para la 
cuenca. 
 
Para efectos de este trabajo el problema radica en que  la  actividad turística en la 
cuenca media del río Otún no cuenta con una debida planificación y  como 
consecuencia se generan impactos ambientales que perturban este ecosistema. 
 3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
En la actualidad es creciente la preocupación por el deterioro del medio ambiente 
y sus recursos naturales, esto hace que desde la academia se adelante procesos 
de investigación y  desarrollo de actividades con el fin de corregir o prevenir  los 
impactos ambientales actuales o potenciales.  
 
Debido a las competencias desarrolladas como administradores del medio 
ambiente, es de vital importancia desarrollar  procesos de gestión ambiental en 
zonas que  como la cuenca media del río Otún cuentan con  servicios ambientales  
que se pueden aprovechar de una manera sostenible y que se  pueden convertir 
en propuestas innovadoras e interesantes para la región. 
 
Este trabajo se llevó a cabo con el fin  de promover  el turismo sosteniblemente  
como alternativa  productiva y de conservación en la cuenca media del río Otún.  
 
Se involucró a los principales agentes e instituciones  presentes en la zona   los 
cuales aportan directamente en la transformación de las prácticas ambientales 
productivas y al manejo de recursos naturales teniendo en cuenta la  problemática 
actual y potencial que se  visualiza para esta zona. 
 
Un aporte importante que se obtuvo con el desarrollo de este trabajo, fue conocer  
las diferentes ideas de futuros  proyectos y opiniones que  giran en torno a 
potencializar el turismo  en la cuenca media del río Otún 
 
 La consolidación del turismo en esta cuenca es una manera más de gestionar el 
desarrollo para comunidades locales.  Se propone agrupar esta comunidad 
prestadora de servicios turísticos en una organización estructuralmente definida, la 
cual mejorará en buena parte  el desarrollo de esta actividad productiva. 
 
 La formulación del proyecto se abordo mediante la metodología  del Marco Lógico; 
debido a que es una herramienta de planificación, que da pie a la gestión de 
recursos ante entidades que exigen la presentación de los proyectos con  este tipo 
de metodología para apoyar iniciativas comunitarias donde la participación y 
compromiso debe ir más allá del  alcance mismo del proyecto.  
 4. OBJETIVOS 
 
4.1  Objetivo General 
 
Formular un proyecto  participativo para promover la gestión del turismo sostenible 
en la cuenca media del río Otún. 
 
4.2  Objetivos Específicos 
 
• Realizar un diagnóstico participativo de los factores que limitan el desarrollo 
del turismo sostenible y  la problemática ambiental asociada al mismo en la 
cuenca media del río Otún. 
 
• Construir una propuesta participativa de gestión ambiental con los 
prestadores de servicios turísticos que habitan la zona. 
 
 5. MARCO REFERENCIAL 
 
5.1  MARCO TEÓRICO 
 
 
El auge del turismo se ha incrementado en los últimos años; en Colombia se 
puede evidenciar como a partir de procesos de transformación productiva y de 
conservación de ecosistemas, se ha direccionado la actividad turística y se ha 
enfocado en los diferentes tipos de turismo que se pueden desarrollar. Para 
efectos de este trabajo se tendrá en cuenta los tipos de turismo que se ofrecen en 
la zona. Se encuentran actividades y proyectos enfocados en AGROTURISMO 
(Ministerio de industria comercio y turismo 2007) “entendiéndose este como  un 
tipo de turismo especializado en el cual el turista se involucra con el campesino en 
las labores agrícolas”. ECOTURISMO (Ministerio de industria comercio y turismo 
2007)  “el cual es un turismo especializado y dirigido que se desarrolla en áreas 
con atractivo natural especial y se enmarca dentro de los parámetros del 
desarrollo sostenible. Este turismo busca la recreación, el esparcimiento y la 
educación del visitante a través de la observación, el estudio de los valores  
naturales  y de los aspectos culturales relacionados con ellos. Por la tanto el 
ecoturismo es una actividad controlada y  dirigida que produce un mínimo impacto 
sobre los ecosistemas naturales, respeta el patrimonio cultural, educa y sensibiliza 
a los actores involucrados acerca de la importancia de conservar la naturaleza”. 
Este tipo de turismo es  una opción de conservación y  generación de ingresos 
para poblaciones que lo desarrollen de esta manera.  TURISMO DE AVENTURA 
donde el principal atractivo es la práctica de deportes de alto riesgo. Y TURISMO 
SOSTENIBLE (OMT 2004) el cual tiene gran importancia en la realización de este 
trabajo. Entendiéndose como  aquel turismo que “conduce a la gestión de todos 
los recursos de tal forma que se satisfagan todas las necesidades económicas, 
sociales y estéticas al tiempo que se respeta la integridad cultural, los procesos 
ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de apoyo a la vida”; 
 este turismo enfocado a las unidades productivas rurales; es decir, promover el 
desarrollo de la actividad turística sostenible en el ambiente rural. 
 
El desarrollo de uno u otro tipo de turismo, es indiferente ante la finalidad de 
armonizar actividades antrópicas con el medio ambiente; es así que el turismo 
entendido  desde cualquier punto de vista, busca ser desarrollado bajo los 
principios del DESARROLLO SOSTENIBLE  (Ministerio de medio ambiente 
vivienda y desarrollo territorial 2007)  “entendiéndose este como aquel  desarrollo 
que  conduce al crecimiento económico, a la elevación de la calidad  de la vida y al 
bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se 
sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las  generaciones futuras 
a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades”  
 
Colombia y en especial el eje cafetero, ofrece una variedad de paisajes, 
ecosistemas y climas que se vuelven atractivos para las personas que les gusta 
interactuar con la naturaleza; por esta razón se ha incrementado el flujo de  
visitantes a áreas de influencia de  ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 
(CORPOCALDAS 2007)  “lugares naturales que tienen un valor particular por los 
elementos que encierra, generalmente se asocian a la riqueza en biodiversidad o 
a las fuentes de agua, como los humedales, ríos y quebradas” que se convierten 
atractivos para el visitante. Siendo los ecosistemas estratégicos atractivos para los 
turistas, en este caso la cuenca media del río Otún donde se ha incrementado 
notablemente el flujo de turistas y excursionistas sin prever que esta actividad 
genera impactos ambientales y culturales en la zona de influencia donde se 
desarrolla la actividad. 
 
 La cuenca media del río Otún  se ha convertido en un destino turístico natural 
deportivo y recreativo, para propios y extraños, y los habitantes de la cuenca han 
visualizado el desarrollo de esta actividad como una oportunidad de ingresos y 
producción adicional a la realizada en sus unidades productivas. 
 Por consiguiente  la prestación de servicios turísticos (alojamiento alimentación 
guianza etc.) se ha desarrollado en la cuenca media del río Otún de una manera 
no planificada y con esfuerzo de gestión comunitaria aislados, que para efectos de 
la problemática ambiental de la cuenca potencializa la intervención negativa de los 
recursos  allí existentes.  
 
En ambientes rurales como la cuenca media del río Otún, la GESTIÓN 
COMUNITARIA (GTZ et al 1999), entendiéndose esta como la “configuración de 
procesos sociales con el propósito de alcanzar objetivos concretos” para este caso  
la promoción  de procesos de transformación y planificación de un turismo 
sostenible en unidades productivas, siendo tan importante como el 
acompañamiento de las instituciones presentes en la zona, debido a que la 
gestión y esfuerzo aislados no proporcionan un trabajo conjunto de mejoramiento 
de la actividad y preservación de la cuenca. 
 
La promoción del turismo sostenible a nivel de unidad productiva, es el fin último 
de este trabajo, lo que pretende el proyecto es  mejorar el bienestar social de las 
personas y de las actividades desarrolladas en cada finca, basándose 
fundamentalmente en los principios del turismo y el desarrollo sostenible. 
 
La formulación del PROYECTO PARTICIPATIVO (GTZ et al 1999). “acción social 
a través de la cual los actores sociales intervienen en el curso global de los 
procesos sociales, para hacer valer sus intereses o para generar un consenso 
colectivo a su alrededor”, hace pensar que la sostenibilidad de la propuesta vaya 
más allá de la formulación del proyecto; pues cada uno de los participantes están 
comprometidos voluntariamente con la idea de orientar el turismo sostenible en 
sus unidades productivas, y el valor agregado de el presente trabajo fue plasmar 
las ideas y percepciones de cada uno de los involucrados en el proyecto. 
 
 La propuesta final es presentada en una Matriz De Marco Lógico debido a la 
metodología empleada durante la formulación del proyecto. Entiéndase esta 
MATRIZ DE MARCO LÓGICO (BID 2007) como una “herramienta que utilizan las  
organizaciones  para el diseño y planificación de proyectos ofrece herramientas 
para conceptualización, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de 
proyectos”. Esta matriz consta de la siguiente estructura, en la cual se resume el  













Fin  Indicadores Medios verificables supuestos 


















Cada una de estas filas corresponderá a la siguiente descripción: 
 
FIN: impacto al cual contribuirá el proyecto de manera significativa. 
 
PROPOSITO: efecto directo que se logra después de ejecutar el proyecto. 
Representa el cambio que fomentara el proyecto. 
 
COMPONENTES O PRODUCTOS: los cuales se producen durante la ejecución 
del proyecto. Resultados específicos, son los productos que financiara el proyecto 
estos deben ser necesarios para alcanzar el propósito. 
 
 ACTIVIDADES: las cuales son requeridas para producir los componentes o 
productos planeados. 
 
INDICADORES:   es la especificación cualitativa o cuantitativa que se utiliza para 
medir el logro de un objetivo. 
 
MEDIOS VERIFICABLES: esta columna deberá contener las fuentes de datos 
sobre donde la entidad ejecutora o el evaluador pueden obtener información sobre 
la situación, comportamiento o desempeño de cada indicador. 
 
SUPUESTOS: se identifica cada riesgo que puede existir en las actividades, 
componentes, propósitos y fin. 
Para  efectos de  continuidad de este proyecto, se podrían gestionar algunas de 
las actividades con entidades que financien proyectos de este tipo. 
 
La propuesta de orientar el turismo sostenible en cada finca interesada en 
desarrollar la actividad turística, es posible implementarla como una estrategia 
productiva para estas, pues los principales argumentos a favor del turismo como 
opción de desarrollo sostenible según el Banco Interamericano de Desarrollo BID 
2007)   son:   
 
1.  Que el capital turístico incluye el patrimonio cultural y natural del que 
disponen muchos países en desarrollo. 
 
2. El turismo es un sector de exportación invisible sobre el que el país tiene 
mayor control ya que no está sujeto a los aranceles, regulación y trámites del 
comercio internacional. 
3. A pesar de ser un sector que requiere fuertes inversiones en infraestructura 
y equipamientos, también utiliza mano de obra de forma intensiva; y ofrece 
numerosas oportunidades de trabajo y negocio para las mujeres y los jóvenes  
   
Así mismo, la  Organización Mundial de Turismo (OTM), definen los principios de 
turismo sostenible como:  
 
• Los recursos naturales, culturales y otros se conservan para su uso continuado 
en el futuro, al tiempo que reportan beneficios a la sociedad actual. 
• El desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no cause serios 
problemas ambientales o socioculturales. 
• La calidad ambiental se mantiene y mejora. 
• Se mantiene un elevado nivel de satisfacción de los visitantes y el destino 
retiene su prestigio y potencial comercial. 
• Los beneficios del turismo se reparten ampliamente entre toda la sociedad.  
 
Debido a que el turismo se promueve a partir de un escenario de atractivos 
naturales, culturales y recreacionales, es pertinente ser competitivos al momento 
de  prestar estos servicios, es decir, proteger y gestionar los atractivos turísticos, y 
organizarse  estructuralmente para comercializar con éxito productos turísticos con 
valor agregado. 
 
ANTECEDENTES DE TURISMO EN COLOMBIA, Toro (2003) 
 
La experiencia más representativa de turismo en Colombia, es la del 
departamento del Quindío, conocido como el  de mayor desarrollo en turismo.  
 
El turismo  en este departamento del Quindío surge como opción de desarrollo 
frente a la crisis del café luego de una convocatoria de actores nacionales y 
regionales para la búsqueda de soluciones.  
 
Se elaboro un plan cuyo objetivo principal era potenciar y consolidar, a medio y 
largo plazos, la competitividad de las zonas rurales del Eje Cafetero como destino 
 turístico para que, interactuando con los otros sectores económicos, contribuyera 
al desarrollo económico y social de la zona con clara preservación de los valores 
ambientales y culturales de la región. Los principales resultados alcanzados con 
este plan fueron: 
 
• El Quindío diversificó su modelo de desarrollo hacia el turismo fortaleciendo su 
capacidad de gestión y autonomía. 
• Se ha logrado aceptación política y social del tema. 
• Se creó una imagen de marca del destino. 
• Existen 400 establecimientos de agroturismo vinculados, con ventas e 
inversiones crecientes. 
• Gran posicionamiento en el mercado turístico nacional y alta demanda: entre 
90% y 100% de ocupación en las temporadas vacacionales, generando efectos 
multiplicadores en la región. 
 
El Plan local de Turismo del corredor  ambiental y turístico  de río Otún, involucra 
diferentes agentes institucionales presentes en la cuenca media del río Otún 
(Cuadro 1) (Alcaldía de Pereira, 2004) y La Descripción Participativa De Los 
Recursos Y Servicios  Turísticos De La Cuenca Media Del Rio Otún realizada por 
la Asociación De Intérpretes Ambientales Soledad De Montaña involucra los 
agentes interesados en la actividad turística (Cuadro 2) (Asociación De Intérpretes 
Ambientales Soledad De Montaña, 2007). 
 
AGENTE TIPO DE AGENTE 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
Aguas y  Aguas de Pereira 
Institucional 
Corporación Autónoma Regional del 
Risaralda (CARDER) Parque Ucumarí 
Institucional 
Alcaldía de Pereira (Fomento al Institucional 
 Cuadro 1: Agentes institucionales 




Universidad de Santa Rosa de Cabal 
(UNISARC) 
Institucional 
Policía Nacional Institucional 
Colegio Héctor Angel Arcila Institucional 
Juntas de Acción Comunal (Bananera, 
Florida, La Suiza, Plan el Manzano, El 
Bosque, San José) en cabeza de sus 
presidentes. 
Comunitario 
Interpretes Ambientales de la Florida Comunidad 
Grupos Ecológicos del Risaralda (GER) Comunitario 
Fundación Ecológica Autónoma (FEA) Comunitario 
Gremio Turístico Empresarios 
NOMBRE DE  LA UNIDA 
PRODUCTIVA PROPIETARIO 
Caminito de piedra Jaime E. Gómez 
Parque recreacional José María 
Zapata Cesar Julián Barón 
Finca Buena Vista Martha Nelly Arango 
Los Genaros Ricardo García Ayala 
Finca el Vergel Germán Darío López 
La Manzarda Luz Estella Cardona 
La Palma Luis E. Aguirre 
Finca la Correa Aura María Sánchez 
Los Cristales Carmen Claro Monjes 
Pesca Deportiva Perla del Otún Bertulio Blandón Giraldo 
Villa Ruby Rubiela Arango Cardona 
Finca el paraíso Giovanny Salazar 
Casa Campesina Gloria Castro Santacruz 
Finca Campestre Gustavo Moreno Gaitán 
Finca el Manantial Wilman Monsalve Serna 
Finca Campestre Diego Mejía 
 Cuadro 2: Agentes interesados en actividades turísticas 
Fuente: Asociación de Intérpretes Ambientales Soledad de Montaña 2007. 
 
5.2  MARCO NORMATIVO 
 
 
La siguiente normatividad rige la actividad turística en Colombia (Ministerio de 
Industria Comercio y Turismo, 2007). 
 
Ley 1101 del 22 de noviembre de  2006. Por la cual se modifica la Ley 300 de 
1996 - Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones. 
 
Resolución 2534 del 7 de noviembre de 2006. Por la crean y organizan unos 
grupos internos de trabajo en las Direcciones de Calidad y Desarrollo Sostenible 
del Turismo. 
 
Resolución 0118 del 28 de enero de 2005: Por la cual se establecen los criterios 
técnicos de las diferentes actividades o servicios de ecoturismo de conformidad 
con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 12 del Decreto 2755 de 2003 
 
Resolución 0119 de febrero 12 de 2002. Por la cual se fijan unas reglas para el 
cumplimiento por parte de los prestadores de servicios turísticos de la obligación 
contemplada en el artículo 16 de la Ley 679 del 3 de agosto de 2001. 
Finca El Edén Miguel A. Giraldo 
Finca a sol y luna Iván Mejía 
Finca El Vergel Ruth Celada 
Finca Gualanday Juan Pablo Quiceno 
Casa Finca La Playa Germán Camilo Valencia 
Finca Campestre Carlos Uribe 
San Juan de la Loma Gustavo Orozco 
Villa Carolina Ilber Montealegre 
Finca Venus Jorge Castellanos 
Finca Alto Bonito Carlos Castellanos 
  
Decreto 1075 de 1997. Por el cual se señala el procedimiento para la imposición 
de sanciones a los prestadores de servicios turísticos. 
 
En cuanto a los POT de Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa, se contempla lo 
siguiente: 
 
En el POT de Pereira, declara según los capítulos contemplados en este plan las 
diferentes actuaciones referentes a la cuenca del río Otún  
 
En el TITULO III,  CAPÍTULO V, ARTÍCULO 36. Se declara el Área Natural 
Protegida Municipal para la preservación de la calidad del recurso hídrico que 
abastece el acueducto del centro urbano de Pereira, el territorio correspondiente a 
la cuenca media del río Otún. 
 
TITULO V: determinación de las zonas de planificación y los sistemas 
estructurantes del territorio municipal en el componente general, urbano y rural. 
 
CAPITULO II,  Artículo 63. Unidades de planificación. Están compuestas por áreas 
diferenciadas de Intervención, a saber:  
 
1. El Centro Tradicional y su área de expansión. 
2. El Corredor del Río Otún. 
3. El Colector Egoyá, y su área de influencia. 
 
CAPÍTULO IV: zona de planificación  Otún – Consota 
 
ARTÍCULO 66. Su Objetivo general es el de constituir este fragmento del territorio 
como una zona estratégica de especialización funcional capaz de soportar 
grandes infraestructuras y equipamientos del orden Municipal, Metropolitano y 
 Regional, que garanticen el proceso de desarrollo y consolidación de algunos 
sectores. 
 
ARTÍCULO 67. Dentro de sus objetivos específicos se busca  recuperar 
paisajística y urbanísticamente los elementos naturales de borde de la zona (Río 
Otún y Consota) como hechos estructuradores del Sistema de Espacios Públicos 
de la misma e integradores con la ciudad. 
 
CAPÍTULO XI Sistema del espacio público del componente general políticas, 
estrategias, objetivos, constitución, características básicas, dimensiones, 
localización, planes y programas 
 
ARTÍCULO 103. Subsistema verde y recreativo y elementos del nivel estructural 
del espacio público.  
Este subsistema comprende  las Áreas Naturales Protegidas más importantes, los 
grandes Parques Metropolitanos y los Parques Corredores Ambientales de los 
principales ríos.  
 
Los parques corredores ambientales están constituidos por las rondas de los 
principales ríos del municipio, incluyendo sus zonas de protección y restricción 
ambiental, las cuales pueden ser utilizadas como parques recreativos con canchas 
deportivas, ciclovías, parques de aventuras, kioscos, miradores, estaderos, 
cafeterías y equipamientos turísticos. Para el Municipio de Pereira se determinan 
los siguientes Parques Corredores Ambientales en el Componente General: 
 
1. Parque Corredor Ambiental “Consota” (228 Hectáreas). 
2. Parque Corredor Ambiental “Otún” (276 Hectáreas). 
3. Parque Corredor Ambiental “La Vieja” (30 Hectáreas). 
4. Parque Corredor Ambiental “Cauca” (100 Hectáreas). 
 
 CAPÍTULO XIV sistema ambiental del componente urbano constitución, 
características básicas, dimensiones, localización, planes y programas. 
 
ARTÍCULO 132. El Sistema Ambiental Urbano del Municipio de Pereira está 
constituido por suelos de protección ambiental, localizados en el suelo urbano y de 
expansión, dentro de los cuales se encuentran los tramos urbanos de los ríos Otún 
y Consota. 
 
De igual manera dentro del POT de Pereira  se tiene estipulado dentro de los 
macroproyectos la recuperación paisajística del río Otún, como un proyecto a largo 
plazo. (Plan de Ordenamiento Territorial de Pereira, 2002). 
 
Por otro lado el PBOT de Santa Rosa, contempla en el TITULO II, en su 
ARTÍCULO 11. Sobre la vocación turística del Municipio, la cual  cuenta con tres 
ejes transversales: recurso hídrico, agroambiental y educativo-cultural. 
 
ARTICULO  12: En  los objetivos del desarrollo municipal, se desea potencializar 
la oferta de escenarios y particularidades según categorías de la Ley No 300 de 
1994 (Eco-turismo, Agroturismo, y metroturismo y etnoturismo y acuaturismo). 
ARTÍCULO 13: En las estrategias definidas para que el municipio de Santa Rosa 
presente una oferta de turismo alternativo con aprovechamiento equitativo de sus 
recursos, contempla el promover la formación y conservación de rutas 
ecoturísticas por las zonas de interés paisajístico (Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial, 2000). 
 
Por otra parte el POT de Dosquebradas, contempla  la franja comprendida desde 
el Río Otún hasta la antigua acequia o hasta la Avenida Turín la Popa, como una 
franja de protección ambiental. De igual manera, la articulación del territorio 
urbano rural, se estructura a través del corredor ecológico del río Otún, el cual se 
considera como  referente ambiental al lograr la continuidad del paisaje rural en el 
 sector urbano, a la vez  que se constituyen como  elemento estructurante del 
sistema de espacio público en la zona urbana y la zona de expansión.  
 
Es así como se incorpora dentro de los componentes estructurantes del espacio 
público el parque lineal del río Otún; siendo la  vía hacia la vereda Gaitán la que se 
conformaría como un corredor paisajístico, que vincula la zona urbana con el 
proyecto recreativo del parque lineal de la ladera norte del río Otún (Plan de 
Ordenamiento territorial de Dosquebradas, 2000). 
 
Dentro de la normatividad que rige la actividad turística y los planes de 
ordenamiento ambiental para los tres municipios involucrados, se contempla 
directamente la posibilidad de potencializar el turismo dentro de la categoría de 
ecoturismo, adaptado a corredores ambiéntales y recreativos para la cuenca 
media del río Otún. Para efectos de este proyecto, el turismo que se quiere 






 6. ÁREA DE ESTUDIO 
 
 
Los  agentes interesados en un desarrollo turístico que habitan la cuenca media 
del río Otún están ubicados a lo largo y ancho del río en sus márgenes derecha e 
izquierda. Para efectos de este trabajo, se delimitó el área comprendida entre la 
vereda San José hasta el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya (mapa  1). 
Mapa 1: Cuenca media del rio Otún 
Fuente: CARDER 
 La cuenca media del Río Otún comprende los municipios de Dosquebradas, Santa 
Rosa y Pereira; las Veredas incluidas en el proyecto son: en Pereira las Veredas 
San José, Porvenir, La Bananera, La Florida y La Suiza; en Dosquebradas la 
vereda  Gaitan y en Santa Rosa las Veredas Volcanes, Planadas, Cedralito, San 

































Mapa 2: Veredas cuenca media del río Otún. 
Fuente: Elaboración propia. 
 7. METODOLOGÍA 
 
 
Para efectos de la formulación del proyecto participativo, se utilizó la metodología 
del marco lógico; adaptada de acuerdo a las necesidades del trabajo. 
 
El sistema de marco lógico es una herramienta que se utiliza para el diseño y 
planificación de proyectos; ofrece herramientas para conceptualización, diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos. Su objetivo principal, es darle 
estructura al proceso de planificación y comunicar información esencial sobre el 
proyecto (BID 2007). 
 
Esta metodología  se llevó a cabo mediante una serie de talleres participativos, 
necesarios para la formulación final del proyecto. 
 
A continuación se observa el cuadro 3  que resume de manera simple todos los 
elementos necesarios para la aplicación de la metodología las fases como se 
abordo la realización de este trabajo, y el esquema metodológico establece los 
pasos como fue implementada la Metodología Del Marco Lógico. 
 
 
Objetivo Fase técnicas Instrumentos Producto 
1 Diagnóstica 
• Revisión de 
información 
secundaria. 
• Recolección de 
información primaria 
• Reconocimiento de 
la zona de estudio. 
• Consulta 
bibliográficas 










análisis • ZOOP 
• Taller árbol 
de 
problemas. 
• Taller árbol 
de objetivos 
• Taller 
• Árbol de 
problemas 
• Árbol de 
objetivos 
• Identificación de 
alternativas 











Cuadro 3: Análisis Metodológico 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
7.1.  FASE DIAGNOSTICA 
 
7.1.1 Fase 1: Recolección de información primaria y secundaria: Se 
consultaron fuentes bibliográficas referentes al  turismo,  un inventario de servicios 
y atractivos turísticos realizado por los intérpretes ambiéntales Soledad de 
Montaña; así mismo se reviso y tuvo en cuenta un proyecto realizado  por la 
CARDER sobre el   “aprovechamiento sostenible de bienes y servicios 
ambientales como estrategia para la protección del recurso hídrico en la cuenca 
media del río Otún”; también se reviso documentación referente a la actividad 
turística en general, y documentos de planificación como  la  agenda interna para 
la productividad y la  competitividad de Risaralda, el  plan turístico local del 
corredor ambiental de la cuenca media y alta del río Otún, los  planes de 
ordenamiento territorial de los tres municipios involucrados, el plan trienal de la 
CARDER, el plan integral de movilidad metropolitana, entre otros, fueron 
analizados con el fin de identificar de qué manera se veía plasmado la viabilidad 
de este proyecto y  cuáles de estos intervenían directamente en la realización de 
este.  
  
7.1.2 Fase 2: Reconocimiento de la zona: Posterior a la documentación se 
identificaron unos agentes y fincas con atractivos turísticos, los cuales fueron 
visitados con el fin de corroborar la información recogida y hacer un 
reconocimiento de la zona de estudio; así mismo se indago  cada uno de los 
propietarios mediante una entrevista no estructurada.  
 
7.1.3 Fase 3: Análisis de factores asociados al turismo: En campo y con la 
visita a cada una de las fincas se procedió a aplicar una encuesta estructurada 
(Anexo 2), que daba cuenta de la situación actual o potencial de cada una de las 
unidades productivas, con el fin de analizar los factores ambientales, socio-
económico, institucionales   y turísticos que limitan o potencializan el turismo 
sostenible en la zona. 
 
 
7.2  CONTEXTUALIZACIÓN Y ANÁLISIS 
 
7.2.1 Fase 4: Aplicación de la Metodología del Marco Lógico: Posterior al 
análisis de factores,  se procedió a desarrollar la metodología del Marco Lógico,  
se  convoco a los interesados (cuadro 2) a tres talleres participativos. 
 
Durante la realización de los talleres, se utilizó  material lúdico como paneles, 
video beam, proyector de acetatos, tarjetas en cartulina, marcadores de colores, 
tachuelas entre otros. 
 
 
7.2.2 Fase 5: Taller árbol de problemas: En el análisis de problemas se 
complementa la indagación efectuada con anterioridad pero, si antes ésta se 
efectuaba en función de los distintos agentes sociales que componen una 
 realidad, ahora se trata de identificar los problemas que afectan a los colectivos 
inicialmente priorizados y de establecer las relaciones que existen entre esos 
problemas (Camacho et al, 2001). 
 
En el primer taller se informo acerca del alcance del proyecto y los antecedentes 
del mismo. Igualmente en este espacio se dio paso a la presentación de cada uno 
de los asistentes, los cuales expusieron a su vez los proyectos o las ideas que 
tenían para sus fincas. 
 
Después de haber analizado la situación actual del turismo en la cuenca media del 
río Otún  y las expectativas del proyecto y de cada uno de los participantes, se 
procedió a realizar el árbol de problemas. 
 
Siguiendo con los pasos de la metodología, con la información recolectada sobre 
el problema central, las causas y efectos que se derivaban de este, se procedió a 
convertir el árbol de problemas en árbol de objetivos, el  cual fue terminado y 
socializado en el segundo taller. 
 
7.2.3 Fase 6: Árbol de objetivos y análisis de alternativas: El análisis de 
objetivos es un paso de la identificación de un proyecto de desarrollo que se 
construye sobre los resultados obtenidos en el anterior análisis de los problemas. 
Los problemas que habían sido descritos como “situaciones negativas percibidas 
como tal por algunos de los implicados” pasan ahora a ser definidos como 
“estados alcanzados positivos (Camacho et al, 2001). 
 
En la segunda jornada de actividades, se ajustó y se terminó el árbol de objetivos, 
el cual daba luz a las posibles alternativas de solución, por lo cual se procedió a 
realizar la matriz de alternativas, evaluando cada una con la viabilidad respectiva 
socialmente, económicamente y técnicamente y con un tiempo de realización 
aproximado. 
  
El análisis de alternativas cierra, por tanto, la etapa de la identificación y da paso 
al diseño o formulación de la intervención (Camacho et al, 2001). 
 
 
7.3  FASE PROPOSITIVA 
 
 
7.3.1 Fase 7: Matriz de marco lógico: Como tercer y último taller se procedió a 
convocar las instituciones que estaban involucradas directa o indirectamente con 
las alternativas de solución planteadas en la matriz de alternativas. 
 
En este último taller se expuso los resultados de los talleres anteriores, se 
visualizo la panorámica actual y perspectivas del proyecto ante las instituciones 
presentes y se procedió a la elaboración de la Matriz de Marco Lógico final la cual 
alimento de manera sustancial  la formulación del proyecto. 
 
7.3.2 Fase 8: Proyecto para promover el turismo sostenible en la cuenca 
media del río Otún. Por último con toda la información levantada y la participación 
de los involucrados en el proyecto, se procedió a documentar todas las actividades 
y resultados y como producto final se formuló el proyecto “Fortalecimiento de 















































Fuente: Elaboración propia 
Análisis de la problemática asociada al turismo así como los 
factores que limitan o potencializan el turismo 
METODOLOGIA DEL MARCO LOGICO 
Taller árbol de problemas 
Taller de árbol de objetivos y análisis de alternativas 
Matriz de marco lógico 
FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE 
TURISMO RURAL SOSTENIBLE EN LA CUENCA MEDIA 




Reconocimiento de la 
zona y recolección de la 
información 
PORYECTO PARTICIPATIVO PARA PROMOVER EL TURISMO 
SOSTENIBLE EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO OTUN 
Identificación de personas interesadas en la actividad 





8.  RESULTADOS 
 
8.1 Caracterización de Agentes 
 
En la etapa  de recolección de información en la fase 1 y posteriormente en la 
identificación y reconocimiento de la zona, se obtuvo una caracterización inicial de 
agentes, con base en los documentos consultados y el inventario realizado por la 
Asociación de Intérpretes Ambientales  de Soledad de Montaña y el Plan turístico 
local del corredor ambiental y turístico de la cuenca media y alta del río Otún. 
 
ACTOR TIPO DE ACTOR INTERESES OBSERVACIONES 
Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado Aguas y 
Aguas de Pereira 
Institucional Proteger y conservar el recurso hídrico de la zona 
Tiene bajo su propiedad algunos 
predios con potencial para el 
desarrollo turístico 
Corporación Autónoma 




Proteger y conservar 
ecosistemas estratégicos 
de alto valor ecosistémico 
en el departamento. 
Además de administrar las 
áreas bajo su jurisdicción. 
El parque posee recursos con 
potencial turístico para el 
desarrollo, además tiene el CV la 
Pastora, y senderos demarcados. 
Alcaldía de Pereira 
(Fomento al Turismo) Institucional 
Promover los lugares con 
valores turísticos en la 
ciudad 
En este momento Fomento al 
Turismo se encuentra 
adelantando el Plan local de 
Turismo de la cuenca media y 
alta del río Otún. 
Universidad de Santa 
Rosa de Cabal 
(UNISARC) 
Institucional 
Tiene una carrera 
profesional y tecnológica 
en Administración Turística 
y del Patrimonio. 
Tienen la posibilidad de 
profesionalizar, a las personas 
interesadas en participar en el 
desarrollo turístico de la zona, y 
de generar procesos que 
garanticen la calidad del 
desarrollo de proyectos turísticos 
en la zona. 
Policía Nacional Institucional Tiene como función, velar por la seguridad de la zona 
Tienen el deber de brindar la 
seguridad en la zona, de igual 
manera son la única institución de 
carácter policivo para adelantar 
procesos de protección y control 
de los recursos naturales. 
 Colegio Héctor Ángel 
Arcila Institucional 
Forma en la modalidad 
agro turística a los jóvenes 
de la zona. 
Institución educativa de la Florida, 
que está formado a sus 
habitantes en la modalidad de 
agroturismo. 
Juntas de Acción 
Comunal (Bananera, 
Florida, La Suiza, Plan el 
Manzano, El Bosque, 
San José) en cabeza de 
sus presidentes. 
Comunitario Velar por los interés de la 
comunidad a la cual 
representan 
La comunidad ve como 
alternativa de desarrollo la 
posibilidad de promover 
actividades turísticas que 
fortalezcan económica y 
socialmente la zona. 
Interpretes Ambientales 
de la Florida 
Comunidad Grupo de Jóvenes 
capacitados como guías 
especializados en 
Interpretación ambiental. 
Son un grupo con la capacidad de 
promover actividades turísticas 
con la especialidad en 
interpretación ambiental, lo que le 
da un valor agregado a la 
actividad turística. 
Grupos Ecológicos del 
Risaralda (GER) 
Comunitario Promover actividades 
ecológicas en la cuenca 
del río Otún 
En este momento se encuentran 
administrando la prestación de 




Comunitario Generar proyectos de 
educación ambiental y 
ecológica en la cuenca del 
río Otún 
Participaron activamente en la 
capacitación de los Interpretes 
Ambientales de la Florida y en el 
ejercicio iniciado en año 2000 de 
ordenamiento ecoturístico de la 
Cuenca. 
Gremio Turístico Empresarios Promover las actividades 
turísticas de la región. 
Es importante vincular al gremio 
turístico para que se empiece a 
consolidar la cuenca media y alta 
del río Otún como un destino 
turístico de importancia en la 
región. 
Cuadro 4: Caracterización de agentes institucionales. 
Fuente: Tomado y adaptado del Plan local del corredor ambiental y turístico de la cuenca media y 
alta del río Otún (Alcaldía de Pereira, 2004) 
 
 
En el cuadro 4 se observa la identificación de actores institucionales que 
intervienen directa o indirectamente en la cuenca media del río Otún; una 





ESTABLECIMIENTO PROPIETARIO VEREDA SERVICIO 
Caminito de piedra Jaime E. Gómez LA FLORIDA 
Tienda, restaurante,  
alojamiento, camping, 
guías,  turísticos, talleres 
educativos, deportes 
extremos. 
 Parque recreacional 
José María Zapata 
Cesar Julián 
Barón LA FLORIDA 
Canchas deportivas, 
piscina, parqueadero, 
Finca Buena Vista Martha Nelly Arango LAS MANGAS 
Alquiler de Finca, 
alojamiento 
Los Genaros Ricardo García Ayala SAN JUAN 
Restaurante, Maloka, 
educación ambiental. 
Finca el Vergel Germán Darío López SAN JUAN 
Alojamiento, Camping, 
parquedero, Alquiler de 
Caballos 
La Manzarda Luz Estella Cardona SAN JUAN Alojamiento, Camping 
La Palma Luis E. Aguirre PLAN EL MANZANO Pesca deportiva, (potencial otros servicios) 
Finca la Correa Aura María Sánchez LA BANANERA 
Alojamiento, Camping, 
artesanías, pesca, fonda 
Los Cristales Carmen Claro Monjes SAN JOSÉ 
Balneario, potencial parque 
natural los cristales. 
Pesca Deportiva 
Perla del Otún 
Bertulio Blandón 
Giraldo SAN JOSÉ 
Pesca deportiva, tienda, 
restaurante. 
Villa Ruby Rubiela Arango Cardona PLAN EL MANZANO 
Alojamiento, alquiler de 
finca 
Finca el paraíso Giovanny Salazar PLAN EL MANZANO potencial camping, alojamiento 
Casa Campesina Gloria Castro Santacruz PLAN EL MANZANO 
Alojamiento, restaurante, 
bar. 
Finca Campestre Gustavo Moreno Gaitán PLAN EL MANZANO Restaurante, alojamiento 
Finca el Manantial Wilman Monsalve Serna SAN JUAN Alojamiento, camping 
Finca Campestre Diego Mejía SAN JUAN Alojamiento, camping, alquiler de caballos. 








Finca Campestre Ruth Celada LA BANANERA 
Potencial alojamiento, 
senderos, pesca 
deportiva, piscinas, bar, 
salón social. 
Finca Gualanday Juan Pablo Quiceno LA BANANERA 
Camping, sendero, 
recreación, paseo de olla, 
parqueadero. 
Casa Finca La Playa Germán Camilo Valencia LA BANANERA 








Cuadro 5: Caracterización de unidades productivas y propietarios interesados 
 Fuente: Elaboración propia 
 
En el cuadro 5, se puede observar una primera caracterización de las unidades 
productivas y personas interesadas en la actividad turística, ubicación, atractivos e 
intereses que se pueden potencializar en cada unidad productiva. 
 
 
8.2 Reconocimiento de la Zona 
 
Después de visitar cada uno de las 27 fincas (fase 2), se identificaron 12  
personas que estaban interesadas en desarrollar actividades turísticas y participar 
activamente del proyecto (Cuadro 6). 
  
NOMBRE DE LA 
FINCA PROPIETARIO VEREDA 
Los Genaros Ricardo García Ayala San Juan 
Finca el Vergel Germán Darío López San Juan 
Finca la Correa Aura María Sanchez La Bananera 
Los Cristales Carmen Claro Monjes San José 
Finca a sol y luna Iván Mejía San Juan 
Parque Los cristales Carlos Uribe San José 
Villa Carolina Ilber Montealegre Volcanes 
Finca Venus Jorge Castellanos La Bananera 
Caminito de piedra Jaime E. Gómez La Florida 
Parque recreacional 
José María Zapata Cesar Julián Barón La Florida 
Finca el paraíso Giovanny Salazar Plan el Manzano 
 Finca el Vergel Ruth Celada La Bananera 
Cuadro 6: Agentes interesados en participar del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Posterior a una entrevista no estructurada (Anexo 1)  a cada uno de los 
propietarios se aplico una encuesta estructurada (Anexo 2). en la que  participaron 
12 propietarios, con la cual se evaluó la situación actual o potencial de la actividad 
turística en la cuenca media del río Otún basados en cuatro componentes: 




8.3 Análisis de la Problemática Asociada al Turismo 
8.3.1 Contexto general de las unidades productivas 
 





Gráfico 2. Unidad productiva turística potencial o existente 






 Fuente: Elaboración propia 
 
En el grafico 2 se observa la existencia de la unidad productiva turística; de las 
fincas visitadas el 67%  son potenciales y el otro 33% son unidades productivas 
turísticas existentes. 
 












 Ecoturismo Club deportivo N/R
Clase de turismo
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El grafico 3 presenta el tipo de turismo que proyectan promover en cada una de 
las unidades productivas. 
De las 12 unidades productivas visitadas y encuestadas, 8 quieren  promover el 
ecoturismo, 1 se va conformar como club deportivo y 3 no saben no responden a 
la pregunta. 
 
Gráfico 4: Ocupantes de las unidades productivas 
 








Fuente: Elaboración propia 
 
En grafico 4 se puede observar que las unidades productivas se encuentran 
habitadas por el 84% por propietarios, 8% por agregado o administrador y el otro 
8% por familiares de los propietarios. 
 
Gráfico 5: Oferta potencial de servicios turísticos en las unidades productivas  
 














































































































































Servicios Turisticos (# de 12 encuestados)
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el grafico 5 se puede observa la variedad de servicios turísticos que los 
propietarios desean ofrecer en cada uno de las unidades productivas. 
  
8.3.2 Componente ambiental 
  
Este componente da cuenta del estado general de cada unidad productiva, su  
infraestructura de saneamiento, uso de recursos naturales, educación ambiental 
entre otras. 
 










NOTA: Ninguno de los encuestados cuenta con micromedidor
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el gráfico 6 se observa que un 42 % de las fincas se abastecen de acueductos 
comunitarios que capta el agua de un cuerpo hídrico cercano; el otro 42% hacen 
su propia captación de  un nacimiento cercano a sus fincas, ninguno de los dos 
posee concesión de agua. Un 8% se abastece de agua lluvias y el otro 8% se 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
El grafico 7,  da cuenta de los usos que se da al agua en cada una de las 
unidades productivas. El 59% para uso domestico, uso domestico y llenar lagos 
17% y el otro 24% para llenar piscinas, lavar establos y todas las  actividades. 
 
Gráfico 8: Manejo de aguas residuales  




pozo septico ningun tratamiento disposición en el sitio
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 El gráfico 8 muestra que el  66% de los encuestados maneja las aguas residuales 
en pozos sépticos unifamiliares, el 17% hace una disposición en el sitio, y el otro 




Gráfico 9: Provisión y fuentes de energía 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En cuanto al abastecimiento de energía; se observo que la mayoría  de las fincas 
(58%), se abastecen mediante energía eléctrica  para la iluminación y 
electrodomésticos, y en las cocinas usan gas, el 17% aseguran utilizar energía 
eléctrica gas y carbón, otro 17% utiliza solo energía eléctrica y el 8% restante Gas 
para el desarrollo de sus actividades. 
 
Gráfico 10: Manejo de residuos sólidos 
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Fuente: Elaboración propia 
 
El grafico 10 da cuenta del manejo que se está realizando a los residuos 
ordinarios y orgánicos: Los residuos ordinarios se manejan de dos maneras: el 
91.7%  son recolectados por la empresa de aseo después de hacer separación en 
la fuente y 8.3% son quemados y enterrados.  
Cuanto a los residuos orgánicos son manejados en un 83.4% en compostaje, y 
dos de los encuestados correspondientes al 16.6% no saben no responden a la 
pregunta. 
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Fuente: Elaboración propia 
 
En la grafica anterior se puede observar que 7 de las fincas no están zonificadas y 
5  han zonificado sus unidades productivas. 
 
Gráfico 12: Expectativas en la capacidad de alojamiento y visitantes 
 





























Fuente: Elaboración propia 
 
El gráfico 12 da cuenta de la intencion de los propietarios en cuanto a la recepcion 
de turistas en sus fincas: 41.6% de los encuestados  pretenden recibir 100 
personas o mas. 
 
 Gráfico 13: Consideración de la educación ambiental  
 








Fuente: Elaboración propia 
 
En el grafico 13 se observa que el 84% consideran la educación ambiental dentro 
de sus servicios turísticos, 8% no lo consideran y el otro 8 % no sabe no responde 
a la pregunta. 
 
8.3.3 Componente socio-económico 
 








Fuente: Elaboración propia 
 El grafico 14 muestra que de las personas encuestadas, el 58% tiene un grado de 
escolaridad universitario, el 25% ha cursado secundaria o es bachiller y el 17% 
estudio hasta primaria. 
 
Gráfico 15: Capacitación en turismo 
 








Fuente: Elaboración propia 
 
 
El grafico 15 muestra que el porcentaje de personas que están capacitadas en 
temas relacionados con el  turismo, para lo cual se observa que el 67% no están 
capacitado, el 25% si ha recibido alguna capacitación y el 8% restante no sabe no 
responde a la pregunta. 
 
Gráfico 16: Generación de ingresos  














Fuente: Elaboración propia 
El grafico 16 muestra que tipo de actividades les genera ingresos a las personas 
encuestadas; para lo cual se observa que al 32% les genera ingresos la actividad 
agrícola, el  25% les genera ingresos otro empleo, el 19% el turismo y el 24 % 
restante diversas actividades. 
 










Fuente: Elaboración propia. 
 
 El grafico 17 da cuenta de que tipo de financiación han tenido para la adecuación 
de sus  fincas;  el 69% a contado con recursos propios, 23 % con préstamos y el 
otro 8 % no sabe no responde. 
 








Fuente: Elaboración propia 
 
 
El grafico 18 muestra si en las unidades productivas se genera empleo o no, se 
observa que el 83% de ellas generan empleo y el 17% no generan empleo; esto 
se complementa con que las personas empleadas en general son personas de la 
zona. 
 








Fuente: Elaboración propia 
 
En el anterior grafico se puede observas si las unidades productivas se 
encuentran constituidas legalmente para prestar servicios turísticos; a lo cual se 
encuentra que el 66% no están constituidos; el 17% si está constituido legalmente 
y el otro 17% no sabe no responde a la pregunta; cabe aclarar que  cuando se 










8.3.4 Componente institucional 
 
Gráfico 20: Pertenencia a gremios por parte de los habitantes de las fincas. 






Fuente: Elaboración propia 
 
 
En el grafico 20 se puede observar el porcentaje de las unidades productivas que 
pertenecen a algún gremio o asociación, para lo cual se obtuvo que el 75% no 
pertenecen a ningún gremio y el 25% pertenece a algún gremio. 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
A la pregunta de qué instituciones hacen presencia en la zona que potencializan el 
desarrollo de la actividad turística; se encontró que el 58.4% reconoce a la 
 CARDER; el 25% reconoce a la Policía y el otro 16.6% a la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
 














Fuente: Elaboración propia. 
 
Cuanto a las actividades que realizan las instituciones reconocidas anteriormente 
entorno a la actividad turística; se puede observa en el grafico 21 que el  61% no 
saben no responden a la pregunta, el 15% asegura que estas instituciones 
promueven la actividad turística, 8% actividades de educación, 8% actividades de 
capacitación y el otro 8% restante a mejoramiento de infraestructura.  
 
Gráfico 23: Entidades que financian el turismo en la zona. 
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Fuente: Elaboración propia 
 
En el grafico 23 se observa que entidades son reconocidas por los propietarios de 
las unidades productivas, que financien el desarrollo de la actividad turística; para 
lo cual se observa que 51% no saben no responde o no reconocen ninguna 
entidad que financie actividad turística; 14% el banco de la mujer; el otro 
porcentaje restante reconoce a cámara de comercio, fomento y turismo, Turiscafé, 
SENA y CARDER. 
 
8.3.5 Componente turístico. 
 
Este componente se evaluar las condiciones,  comodidades y facilidades que 
pueda encontrar el turista durante su estadía en las unidades productivas. 
 
Gráfico 24: Costo a cobrar por visitante  
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Fuente: Elaboración propia 
 
En el grafico 24 se observa el valor  aproximado por persona que los propietarios 
pretenden cobrar por la visita a cada unidad productiva; el 50 % no  sabe no 
responde, el 33% ha establecido un valor menor a $10.000 y el restante 17% entre 
















Fuente: Elaboración propia 
 
 
El Grafico 25 se observa que el 66% de las fincas cuentan con baños  y duchas 
para el turista; el otro 17% solo facilita Baños y el 17% restante no proporciona 
ninguna facilidad sanitaria al turista. 
 







Fuente: Elaboración propia 
 
El grafico 26 da cuenta de la intención de contratar un servicio de seguridad 
vigilancia en las fincas para seguridad de turista; el 50% lo contrataría y el otro 












Fuente: Elaboración propia  
 
 
Cuanto a los mecanismos de atención y prevención de accidentes; el 92% ya lo 
está implementando y lo posee en su finca y el 8% restante no lo tiene 
implementado ni adquirido. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
En el grafico 28 se observa si se pueden realizar actividades nocturnas en las 
finca; entiéndase por actividad nocturna como aquella que genere altos niveles de 
 ruido, consumo de sustancias alcohólicas etc. El 42% no permite el desarrollo de 
estas actividades dentro de sus fincas,   33% permite estas actividades en sus 
fincas pero le hace un control de horarios; 17% las permite pero haciendo control 
de ruido y el 8% restante  permite el  desarrollo de estas actividades sin ejercer 
ningún control. 
 









Fuente: Elaboración propia 
 
El anterior grafico muestra la intención de los propietarios por realizar manuales de 
conducta para el turista; el 75% realizaran estos manuales, el 17% no lo tendrán 
en cuenta y el 8% restante no sabe no responde. 
 
Gráfico 30: Mecanismos de divulgación sobre actividades turísticas  








Fuente: Elaboración propia 
 
A la pregunta si ven la necesidad de implementar mecanismos de divulgación 
sobre las actividades turísticas desarrolladas en  sus fincas;  el 75% ve y afirma 
sobre la necesidad de implementar estos mecanismos, 17% no lo ve necesario y 














Fuente: Elaboración propia  
 
  
El grafico 31 responde a la pregunta si los propietarios ven la necesidad armar una 
estructura administrativa para atender el desarrollo de la actividad turística; para lo 
cual se puede observar que el 50% está de acuerdo y ve la necesidad de una 
administración del la actividad, 42% no lo considera importante y el 8% no sabe no 
responde. 
 
8.4 Aplicación Metodología Del Marco Lógico 
 
Posterior a la evaluación de la situación actual de las unidades productivas 
entorno al turismo; se procedió a desarrollar las actividades propuestas por la 
metodología del marco lógico. Por lo tanto se invitó a las personas interesadas en 
el proyecto a participar del taller de árbol de problemas. 
 
8.4.1 Taller Árbol de Problemas 
 
Este taller se realizo con el apoyo logístico de la CARDER y se obtuvo los 
siguientes resultados: 
 
• Se contextualizo el alcance e importancia del proyecto teniendo como 
referente el desarrollo turístico actual y potencial de la cuenca media del rio 
Otún. 
• Se realizo la presentación y se dio lugar a que cada uno de los asistentes 
expusieran sus ideas de proyectos en cada una de sus unidades 
productivas. 
• Posterior a un largo dialogo y discusión sobre la actividad turística en la 
cuenca media del río Otún, se procedió a realizar el árbol de problemas 
planteado por la metodología. 
 • Como resultado de intervenciones de cada uno de los asistentes, y un 
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8.4.2 Taller Árbol de Objetivos  
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8.4.3 Análisis de Alternativas 
 
Gráfico 34: Análisis de Alternativas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
V (verde): Viable a corto plazo 
A (amarillo): Viable a mediano plazo 
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8.4.4 Matriz de Marco Lógico 
 




















RESUMEN INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 
La prestación de servicios 
turísticos se hace de manera 
sostenible y organizada, lo 
cual permite mejorar la 
calidad de vida de los 
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media del río Otún. 
Los impactos 
ambientales 
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1. fortalecer la 
organización comunitaria 
para desarrollo del turismo 
sostenible en la cuenca. 
 
1.1 Conformar un Grupo líder 
inicial el cual se legalice 
como asociación de 
prestadores de servicios 
turísticos del Río Otún. 
 
 
1.2 Conformar  una mesa de 
trabajo con las instituciones y 
la asociación donde se haga 
seguimiento al desarrollo del 
proyecto. 
 
1.3 Legalizar ante Cámara y 
Comercio y registro nacional 
de turismo, la constitución 
legal de las fincas y la 





1.4 Creación de un fondo 
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financiación de actividades. 
 
 
1.5  Formulación de Planes 
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3. Planificación ambiental y 
educación en las unidades 
productivas. 
 
3.1 Zonificar  las unidades 
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 5 Promoción de la 
actividad. 
 
5.1 Diseñar y ofrecer 
paquetes turísticos donde se 
complementen los servicios y 




5.2 Elaboración de vallas 
de localización e información 
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Fuente: Elaboración propia  
9. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
El fomento de un turismo sostenible en la cuenca media del río Otún, es necesario 
debido a la demanda creciente de turismo que se evidencia en la zona; Las bases 
sólidas del turismo sostenible promueven y regulan la actividad turística 
consciente de las necesidades del turista y de conservación de los ecosistemas. 
Este tipo de  turismo conduce a la gestión de los recursos articulando la actividad 
con los tres principios fundamentales del desarrollo sostenible: 
 
• La sostenibilidad ecológica garantiza que el desarrollo sea compatible con 
el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, de la diversidad 
biológica y de los recursos biológicos. 
 • La sostenibilidad social y cultural garantiza que el desarrollo aumente el 
control de los hombres sobre sus propias vidas, sea compatible con la 
cultura y los valores de las personas afectadas, y mantenga y fortalézcala 
identidad de la comunidad. 
• La sostenibilidad económica garantiza que el desarrollo sea 
económicamente eficiente y que los recursos sean gestionados de modo 
que se conserven para las generaciones futuras (Maclntyre G. 1996) 
 
En el presente trabajo es pertinente abordar este concepto ya que es esencial  
para llevar a cabo un turismo planificado, el cual se define como “un proceso 
racional de toma de decisiones, que implica una reflexión sobre las condiciones y 
repercusiones económicas, sociales, culturales, políticas y ecológicas de un 
territorio y sienta las bases para las acciones futuras en la esfera del turismo con 
el propósito de establecer criterios, normas, programas de desarrollo y medios 
para alcanzarlos” ( Salinas et al, 1991).  
A pesar de que la zona de estudio no abarca o amalgama a todos las unidades 
productivas que se encuentran en la cuenca media y que tiene potencial turístico, 
los estudiados en el presente trabajo fueron suficientes para comprender los 
factores ambientales institucionales socioeconómicos y turísticos que implican 
desarrollar actividades turísticas en la zona; ya sean  planificadas o no. 
 
Teniendo en cuenta la fase diagnostica de documentación y reconocimiento de la 
zona se realizó la  caracterización de agentes y se identificaron 22 unidades 
productivas, en las cuales se desarrollan o  se tiene pensado desarrollar 
actividades turísticas; No obstante éste grupo inicial se redujo significativamente a 
12, debido a que en las primeras visitas de campo realizadas, se encontraron 
fincas que no prestaban interés en el desarrollo de actividades turísticas, esto por 
ser propiedades familiares con otro tipo de intereses. Igualmente hubo quienes no 
se interesaron  en la  propuesta y en participar de  la realización de este trabajo; 
 así mismo hubo fincas de las seleccionadas que no se pudieron ubicar por 
inconsistencias en la información levantada. Cabe anotar que de las fincas 
visitadas que eran propiedades familiares y que a pesar de no estar interesadas 
en prestar servicios turísticos, poseen atractivos turísticos que con la puesta en 
marcha del proyecto, podrían mostrar interés en la participación de este. 
 
Las 12 fincas seleccionadas permitieron realizar un trabajo integrado donde la 
participación de las personas fue primordial para obtener resultados concretos y 
certeros ya que estos requerían de una participación interesada, no solo de las 
personas pertenecientes a las fincas  sino de instituciones con impacto directo o 
indirecto en las actividades que realizan o a futuro tienen planeado realizar.  
 
En esta fase diagnostica, se evidenció que para la planificación del turismo es 
necesario tener en cuenta que 67 de las fincas son potenciales prestadoras de 
servicios turísticos y en las cuales la CARDER y la UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA están pensando desarrollar un proyecto enfocado al desarrollo de 
la actividad  turística; por lo cual es relevante hacer un acompañamiento durante la 
ejecución y puesta en marcha de este, ya que puede ser orientado hacia un 
turismo sostenible. 
 
El tipo de turismo que los propietarios quieren establecer según los resultados de 
las encuestas realizadas, es el ecoturismo. Este tiene su origen en los sistemas de 
Parques Nacionales Naturales como estrategia de conservación con fines 
educativos, de manejo y de autosostenibilidad, y puede ser desarrollado en un 
amplio conjunto de tipos de áreas protegidas, entre ellas las que son inscritas y 
reconocidas por el Ministerio del Medio Ambiente como Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil (Rivera 2007); Sin embargo, este tipo de turismo no podría 
considerarse de primera mano, ya que en la cuenca media, a pesar de existir 
ecosistemas en conservación,  se realizan actividades de explotación agrícola, las 
 cuales van en contra de los principios de una Reserva Natural de la Sociedad Civil 
o de otro tipo de figura de conservación.  
 
Aun conociendo este tipo de actividades en detrimento del medio ambiente, la idea 
de enfocar el ecoturismo en las fincas, se presenta entre otro tipo de turismo, 
como la opción que puede llegar ser coherente con los atributos de la zona, 
además de llegar a lograr un turismo sostenible debido a que abarca varios tipos 
de turismo y  desde el punto de vista del medio ambiente, pone de relieve la 
importancia de los recursos naturales y culturales para el bienestar económico y 
social de una comunidad y puede contribuir a preservarlos. Es así que el turismo 
sostenible vigila, evalúa y gestiona los impactos del turismo, desarrolla métodos 
fiables de seguimiento ambiental y contrarresta cualquier efecto negativo 
(Maclntyre G. 1996). 
 
En relación con lo anterior, las actividades y servicios que se quieren ofrecer en 
las fincas deben estar enmarcados en los principios del turismo sostenible ya que 
la prestación de estos servicios no es deseable en términos de cantidad sino de 
calidad y de ser consecuentes con la resiliencia del ecosistema y de la 
infraestructura necesaria para la atención del turista. 
 
Además de los principios de turismo sostenible, se debe tener en cuenta los 
factores ambientales evaluados debido a la existencia de  actividades como el 
consumo y manejo de recursos naturales, la zonificación de las fincas, la 
capacidad de carga de ecosistemas, etc. que resultan ser fundamentales para dar 
cuenta de la problemática ambiental que a futuro podría generar grandes impactos 
ambientales en la zona. 
 
Uno de los elementos de mayor importancia dentro de las fincas estudiadas, es el 
abastecimiento de agua potable, el cual es suministrado en algunos casos por 
acueductos comunitarios de los que no se tiene certeza de la calidad del agua que 
 proporcionan, adicionalmente, la mayoría no  realiza ningún tratamiento por lo cual 
están expuestos a una emergencia sanitaria; Esta situación no es favorable para 
la prestación de un servicio turístico donde las condiciones de salubridad deben 
ser aptas para satisfacer las necesidades básicas sanitarias tanto  para  los 
habitantes de las fincas como para los turistas. 
 
Así mismo, el tratamiento que se da a las aguas residuales es un punto primordial 
a evaluar en las fincas  que presentan potencial turístico debido al posible destino 
que tienen estas aguas residuales, teniendo en cuenta la ubicación de las fincas 
en un área vulnerable de la cuenca media del río Otún.  
 
Algunas fincas cuentan con pozos sépticos los cuales suplen la capacidad actual 
de las instalaciones de las fincas, pero, al  momento de incrementarse la cantidad 
de aguas residuales se cuestiona si el funcionamiento de estos sistemas de 
tratamiento sea eficiente para la capacidad demandada. Se puede  pensar en una 
posible reevaluación de estos sistemas, ya que estas unidades productivas se  
encuentran ubicadas  en la zona de influencia de la bocatoma del acueducto 
abastecedor de la empresa aguas y aguas de Pereira. 
 
De igual importancia como aspecto ambiental  significativo, el aumento en  la 
generación de residuos implica establecer un manejo integral de estos, 
destacando que en la actualidad las fincas encuestadas están realizando una 
adecuada disposición y manejo de estos; no obstante es importante enfatizar en la 
gestión de buen manejo para prevenir la producción de desperdicios haciendo 
énfasis en términos de reducir, re-usar y reciclar. 
 
De la misma forma, el tener presente la necesidad de zonificar cada finca es 
importante para definir el uso y la intervención de cada sitio.  La zonificación de un 
sitio turístico en zona rural, es el fundamento para todas las demás estrategias. 
Zonificar es dividir un sitio en una cantidad de sectores diferentes, o zonas, con el 
 propósito de distribuir los diferentes tipos de uso o no uso  en los lugares más 
apropiados; Cada zona es manejada para mantener, o alcanzar, un particular 
escenario dentro del cual puedan llevarse a cabo diferentes actividades, y de este 
modo, cada  zona tiene un conjunto de reglas y regulaciones para las actividades 
a desarrollar dentro de sus límites (Drumm et al, 2002). 
 
Al realizar la zonificación del terreno, se puede establecer igualmente  la 
capacidad de carga de cada sitio. Teniendo en cuenta los resultados de las 
encuestas, cuando se menciono sobre la cantidad de turistas a recibir en cada 
finca, muchos de estos manifestaron la capacidad de recibir más de 100 personas 
en su finca, lo cual debe ser  analizado con precisión, ya que por más difícil que 
sea determinarlo, cada sitio tiene un límite para su desarrollo y para la actividad 
humana. Un análisis detallado del sitio debe determinar este límite basado en la 
sensibilidad de los recursos del sitio, la capacidad de regeneración de la tierra y de 
mitigar los factores incorporados en el diseño del sitio (Drumm et al, 2002). 
 
Así mismo la capacidad de ocupación turística es un concepto fundamental para la 
protección ambiental y el desarrollo sostenible. Este concepto debe entenderse 
como el uso pleno de cualquier área que no vaya acompañado de efectos 
negativos sobre los recursos, reduzca la satisfacción de los visitantes o tenga un 
impacto adverso sobre la sociedad, la economía o la cultura de la zona (Maclntyre 
G. 1996).  Es relevante tener en cuenta este concepto enlazándolo con los 
criterios de zonificación y capacidad de carga antes mencionados. 
 
En el contexto ambiental y del turismo sostenible es fundamental que los visitantes 
no solo disfruten de los atractivos turísticos y de las actividades que se realizan en 
los sitios, sino que como valor agregado a su visita se les pueda proporcionar una 
educación ambiental que suministre elementos que  contribuyan a  la capacidad 
de entendimiento acerca de la conservación de los recursos naturales  y del 
patrimonio cultural de la comunidad que habita la cuenca media; esto puede 
 aportar  a que el visitante se transforme en un turista responsable el cual se 
comprometa con  la conservación y protección de los recursos naturales y el 
patrimonio cultural. 
 
De otro modo,  analizando el contexto socioeconómico, cabe anotar que la 
mayoría de los propietarios  de los fincas  posean un nivel educativo universitario; 
relevante al momento de realizarse capacitaciones entorno al turismo, pues es 
fundamental reconocer el compromiso que tienen estas personas  con la zona 
para asegurar que las actividades estén de acuerdo con los estándares del 
turismo sostenible. Para esto se requiere la capacitación de los operadores, 
incluidos todos los usuarios del sistema para asegurar que las buenas prácticas se 
mantengan (Drumm et al, 2002). 
 
Otro aspecto relevante, en el momento de promover un turismo sostenible, es  la 
constitución legal de las fincas como prestadoras de servicios turísticos; puesto 
que  la mayoría de ellas  no cuentan aun con el registro nacional de turismo y/o el 
registro de cámara de comercio. Además, no se puede descartar la necesidad de  
tramitar los permisos de aprovechamiento de recursos como consecuencia al  
incremento de la demanda de recursos y servicios como por ejemplo concesiones 
de agua entre otros.  
 
Por otra parte analizando los factores organizacionales e institucionales se 
encontró que no existe pertenencia a gremios que promuevan o respalden el 
turismo en la zona; así mismo  se evidenció la falta de un grupo líder que 
promueva, oriente y respalde el desarrollo de la actividad turística en la cuenca 
media del río Otún. Es importante fortalecer este factor con el fin de unir esfuerzos 
y gestionar recursos para la planificación y el desarrollo del turismo en la zona, ya 
que los encuestados manifestaron la desarticulación de procesos y el esfuerzo 
asilado, como también la gestión de recursos desarticulada y liderada por 
iniciativas individuales.  
  
Al igual que la necesidad de unirse como grupo líder en turismo, también se 
cuestionó la falta de presencia institucional que promueva y respalde el desarrollo 
turístico; pues los futuros prestadores de servicios turísticos, en su mayoría, 
desconocen instituciones y actividades que contribuyan al turismo. Esto refleja la 
importancia de detallar las competencias y roles de las instituciones con el fin de 
consolidar los esfuerzos de todos los actores involucrados con la zona y la 
actividad. 
 
Analizando el contexto turístico y como cada unidad productiva está preparada 
para prestar servicios turísticos; se manifestó que  para prestar servicios turísticos, 
el turista debe contar con unos elementos mínimos que satisfaga  las necesidades 
básicas y  de seguridad del turista. Por lo tanto la prestación de servicios turísticos 
implica el mejorar la infraestructura básica sanitaria, elementos de seguridad, 
mecanismo de atención y prevención de accidentes y manuales de conductas etc. 
Con el fin de que el turista confié y se haga responsable de su visita a estos sitios. 
 
En suma al panorama anterior, la promoción  de las unidades productivas hacia un 
turismo sostenible debe orientarse a satisfacer las necesidades del turista y 
garantizar  su seguridad sin que esto sobrepase las normas de conducta 
establecida para cada sitio por lo tanto el turismo sostenible como un modelo de 
desarrollo económico  es concebido para: 
 
• Mejorar la calidad de vida de la comunidad receptora 
• Facilitar al visitante una experiencia de alta calidad 
• Mantener la calidad del medio ambiente del que tanto la comunidad 
anfitriona como los visitantes dependen (Maclntyre G. 1996) 
 
 Ahora bien, la metodología del marco lógico tiene puntos a favor y en contra; para 
algunas organizaciones es la mejor manera de presentar un proyecto de carácter 
ambiental ya que de alguna forma pretende garantizar la participación de las 
personas que habitan o tienen influencia en el territorio donde se elabora el 
proyecto, mediante talleres participativos que alimenten la construcción del mismo. 
Por otro lado, puede ser una metodología muy simple, que no profundiza lo 
suficiente para llegar al origen de las problemáticas y de allí que las posibles 
soluciones puedan no ser las correctas. 
En contrapartida, los administradores del medio ambiente, tienen una formación 
que les permite tomar las metodologías como herramientas recoger de ellas lo que 
parezca más pertinente para la realización de un trabajo teórico- práctico como el 
presente trabajo, para moldear una caja de herramientas que le permita potenciar 
esa visión holística que lo caracteriza para que su participación en los procesos 
comunitarios tenga liderazgo y a la vez trabajo en equipo, sin tomar una postura 
autoritaria o impositiva y participar en la construcción de consensos de la manera 
más objetiva posible.    
 
El taller árbol de problemas, fue el primer acercamiento en conjunto con los 
propietarios de las fincas que respondieron las encuestas y mostraron  interés en 
participar de la construcción del proyecto. Es aquí el inicio de la formulación del 
proyecto participativo, en el cual se planteó el interés del proyecto y la situación 
actual de la cuenca media del río Otún, posteriormente se procedió a realizar el 
árbol de problemas con los prestadores de servicio turístico, en el cual participaron 
8 (ver anexo 3) de los 12 convocados y se identificaron unas necesidades 
similares a las identificadas en las encuestas, donde se encontró que una de las 
razones de la poca participación es la desconfianza en las instituciones presentes 
en la zona, manifiestan además, que existen muchas restricciones pero poco 
compromiso para que sea una realidad el desarrollo ambiental que tanto 
promulgan los planes de desarrollo departamentales, municipales y locales.  
 Así mismo, en el taller árbol de objetivos, se observó el mismo comportamiento en 
la asistencia de personas que habitan la zona y las mismas personas que 
asistieron al primer taller, se evidencio  muestran de  optimismo y capacidad de 
liderazgo, además de gran interés por aportar no solo sus ideas, sino sus 
propuestas en torno al desarrollo de esta actividad manifestando la necesidad de 
asociarse y de emprender un proyecto empresarial. Si bien la participación no es 
masiva, las personas que asisten tienen el carisma y entusiasmo necesarios para 
darle vida al proyecto, cuentan con una capacidad de comprensión y de aportes 
muy valiosos dado a su visión de la relación hombre naturaleza y a que respetan y 
valoran el entorno en el que viven. Estos proyectos requieren de ética y estética, 
porque son concretos, se aplican a una sociedad y a un lugar (son ambientales) y 
deben entonces ser consensuados por quienes los habitan (Pesci R, 2000). 
 
La matriz del marco lógico es el resultado de los talleres- reuniones que se 
realizaron en el marco de proyectar el turismo sostenible como una alternativa 
productiva amigable con el medio ambiente y con el fin de mejorar la calidad de 
vida de las personas que viven en la cuenca media del río Otún. Los talleres 
participativos fueron espacios de entendimiento, de unión de lazos de amistad y 
fraternidad, donde muchas de las personas que tienen proyectos sobre una 
actividad afín, tuvieron la oportunidad de conocerse y conocer las ideas de los 
otros, lo cual contribuyo a motivar a estos a seguir reuniéndose y trabajar 
conjuntamente en una idea de organización detonada por el inicio de este 
proceso. 
Este proceso participativo fue muy interesante debido a que se pudo estimar la  
viabilidad social del proyecto y corroborar que  las metodologías con la gente no 
podrán ser recetas cuando se cuenta con el calor humano de las personas que no 
piensan en el bienestar individual sino de un compromiso con la vida que radica en 
la solidaridad, el compromiso que habita la construcción de este proyecto es el 
compromiso de los ciudadanos con su ciudad, con su paisaje con  su región. 
 10. CONCLUSIONES 
 
 
• El proceso de construcción de un proyecto participativo, es una experiencia que 
acerca a los estudiantes a la realidad de una potencialidad que en teoría es un 
tema importante para el departamento. 
• Tanto las visitas de campo como la encuesta, arrojaron resultados que bien se 
pueden tomar para analizar la situación actual de las fincas frente a elementos 
sensibles como el agua y la situación socioeconómica de los prestadores de 
servicios. 
• En la caracterización de agentes como parte diagnostica se evidenció que todos 
tienen una visión de sostenibilidad compatibles con las necesidades 
ambientales de la cuenca, aunque todos tienen opciones diferentes de  abordar 
la prestación de servicios turísticos. 
• La metodología del marco lógico aporta herramientas de participación que son 
útiles para lograr consensos y facilitar la dinámica de construcción conjunta de 
proyectos, de conformidad con una situación común que afecta a una 
comunidad en un área determinada. 
•  La realización de los talleres árbol de problemas, árbol de objetivos y 
alternativas de solución, son herramientas de la metodología del marco lógico 
que al ser manejados sin rigidez ni autoritarismos, sirvió para la generación de 
un espacio que facilitó los puentes de amistad y de alianza entre los 
propietarios quienes mostraron un interés en conocer los proyectos de cada uno 
al igual que sus predios.  
• Los estudios e investigaciones que se hacen en los trabajos de campo y en los 
talleres participativos, sirven de diagnóstico no solo de la situación actual sino 
también de evaluación del impacto de las políticas ambientales que se han 
establecido para el desarrollo de la zona.  
 • Todos los aportes de las personas e instituciones que participaron en los tres 
talleres son el recurso fundamental del proyecto que acentúa las características 
de una zona donde el turismo es una cultura, se manifiesta con alta presencia 
de personas que visitan los atractivos naturales y culturales.  
• Se evidencio más interés en la participación del proyecto por parte de los 
agentes propietarios de fincas que por las instituciones invitadas en la 
participación del proceso; lo cual corrobora la falta de precedencia institucional 
a la cual se referían en el análisis de problemas. 
• El concepto de turismo sostenible no esta totalmente claro para las personas 
que lo quieren promover. 
• Se evidencio una gran diferencia en la variedad  y cantidad de problemas 
percibidos por los investigadores en  relación con los  resultados de los talleres. 
• Se tuvo dificultades varias al momento de calcular el presupuesto del proyecto, 
evidenciándose así una gran falencia en este aspecto 
• Existe una preocupación con las presentadores de servicio respecto a la 
legalización de la actividad, debido a que esto implica un pago de impuestos y 
demás que les genera incurrir en unos costo; cabe recomendar que el esta 
legalizados les permite tener una figura ideal para gestionar la consecución de 
recursos. 
 
• Las responsabilidades y beneficios derivados de la realización de esta actividad 
deberán ser evaluados para lograr un consenso con los prestadores de 
servicios turísticos. 
 
• El iniciar  un proceso de organización por parte de los prestadores de servicios 
turísticos, que comenzó y continúa trabajando sobre la idea, fue uno de los 




 11. RECOMENDACIONES 
 
• La metodología del marco lógico debe abordarse desde una perspectiva de 
participación democrática  
• Hacer un seguimiento de la organización por medio de mediciones de 
indicadores de sostenibilidad y el apoyo a los procesos de gestión comunitaria. 
• Es necesario que los prestadores de servicios turísticos estén organizados 
como parte de una estrategia de gestión y de fortalecimiento continuo de su 
actividad. 
• Fomentar alianzas con las instituciones, ONG´S, la empresa privada y los 
comerciantes de la zona para generar procesos de gestión comunitaria 
amplios que involucren a todos los agentes y actores del desarrollo presentes 
en la zona. 
• Implementar el uso de buenas prácticas de manejo sirve para gestionar de 
una manera eficiente y sostenible la utilización de los recursos al generar 
menos presión sobre estos y evitar la contaminación de ecosistemas sensibles 
como el río Otún.  
• La capacitación debe ser una constante en el proceso de desarrollo 
comunitario por el manejo administrativo que deben tener las personas en 
cada uno de sus predios, además de los recursos públicos y privados que la 
asociación deberá gestionar por sí misma. 
•   La metodología utilizada en el presente trabajo, sirve para abordar    
problemáticas ambientales de diferentes comunidades de manera integral. 
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 Anexo 1: Entrevista No Estructurada 
 
En el reconocimiento de la zona y de los propietarios de las unidades productivas 




• ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
 
• MEDIO AMBIENTE 
 
• ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 
 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ANEXO 3 
PROGRAMA TALLERES MARCO LOGICO  
    8:00 a 9:00 presentación del grupo e inducción acerca del taller 
    9:00 a 9:10 conformación de grupos  
    9:10 a 9:40 análisis de problemas (lluvia de ideas) 
PRIMER 
TALLER 9:40 a 10:10 árbol de problemas 
    10:10 a 10:30 receso (refrigerio) 
    10:30 a 11:00 socialización de árbol de problemas 
    11:00 a 11:30 construcción de árbol de problemas final 
  
    8:00 a 9:00 presentación del grupo e inducción acerca del taller 
    9:00 a 9:30 árbol de objetivos 
    9:30 a 10:00 socialización y construcción de árbol objetivos final 
SEGUNDO 
TALLER 10:00 a 10:20 receso (refrigerio) 
    10:20 a 11:00 análisis de alternativas  
     11:00 a 11:30 socialización y construcción de alternativas  
  
    8:00 a 9:00 presentación del grupo e inducción acerca del taller 
    9:00 a 9:30 matriz de planificación de proyectos 
TERCER  
TALLER 9:30 a 10:00 indicadores verificables objetivamente 
    10:00 a 10:20 receso (refrigerio) 
     10:30 a 11:30 socialización y construcción de matriz de marco lógico  





































PROYECTO PARTICIPATIVO PARA ESTRUCTURAR Y PROMOVER EL 
TURISMO SOSTENIBLE EN LA CUENCA MEDIA DEL RÍO OTUN 
  





1. TITULO DEL PROYECTO  
 
Fortalecimiento de unidades productivas de turismo rural sostenible en la 





La cuenca media del río Otún está ubicada entre los municipios de Santa Rosa, 
Dosquebradas y Pereira; hace parte de esta zona las veredas San Juan, La 
Bananera, San José, El Porvenir, La Suiza, Las Mangas, Plan el Manzano 
entre otras; en las cuales se encuentran fincas que desarrollan o están  
interesadas en desarrollar actividades turísticas y ofrecer servicios derivados 
de estos. 
 
Por su proximidad a la ciudad de Pereira, esta zona es concurrida fácilmente 
por visitantes interesados en disfrutar la diversidad paisajística y recreacional 
que allí se encuentra. Debido a esto, en la cuenca se ha venido incrementando 
la demanda y oferta de servicios turísticos, en la mayoría de los caso un 
turismo no planificado e inapropiado  que no satisface las necesidades del 
visitante. 
 
La necesidad de consolidar un turismo sostenible en la cuenca media del rio 
Otún, nace de la preocupación de velar por la conservación de esta cuenca 
debido a que esta es  la principal fuente hídrica que abastece los municipios de 
Pereira, Dosquebradas  y Santa Rosa. 
El desarrollar un turismo sostenible en la cuenca media del río Otún, implica 
aumentar los beneficios para las comunidades locales, mantener la integridad 
 cultural y medioambiental, y mejorar la protección de las áreas ecológicamente 
sensibles y del patrimonio cultural (OMT, 2004). Esta intención ha hecho que la 
visión de turismo de un rumbo diferente y se enfoque en la creación de alianzas 
del sector privado, las instituciones y las comunidades locales para que 
participen activamente en el proceso de planificación y desarrollo de la 
actividad turística. 
 
Varias han sido las experiencias  exitosas de turismo sostenible; desde turismo 
realizado con comunidades indígenas, hasta la conformación de clusters en 
torno a la actividad turística que velan por el desarrollo del turismo sostenible 
en determinada zona atractiva turísticamente. 
 
La visión y la planificación del turismo es una prioridad para las 
administraciones locales, es así  como  el auge del turismo permea las 
propuestas de  desarrollo para la región y en la cual se refiere en los siguientes 
documentos. 
 
La agenda interna para la productividad y  competitividad para Risaralda, se 
convierte en un referente que retoma la visión de Risaralda al 2017, que 
enfatiza en: El desarrollo conjunto de un Plan Regional de Turismo fundado en 
la riqueza ambiental y paisajística de la región (Agenda interna para la 
productividad y la competitividad de Risaralda, 2005). 
 
En  las apuestas productivas de esta agenda, se tiene en cuenta el turismo, 
donde se visiona que al 2017 Risaralda, en el contexto del Eje Cafetero, norte 
del Valle y Chocó, será un destino turístico competitivo en el escenario nacional 
e internacional reconocido para el descanso, el ecoturismo, la aventura, el 
termalismo, la diversión y la salud.  
 
Dentro de la infraestructura, destaca la agenda interna: la consolidación de 
infraestructura para el turismo (parque temático de flora y fauna, malecón de la 
Virginia, teleférico del nudo, parque del agua y diversos atractivos 
municipales, corredores viales y  amueblamiento de la ciudad (Agenda interna 
para  la productividad y la competitividad de Risaralda 2005). 
  
Es importante retomar como antecedente el plan turístico local del corredor 
ambiental de la  cuenca media y alta del río Otún,  presentado por la 
alcaldía de Pereira en el 2004; donde  se enfatiza que la cuenca media del río 
Otún, se empieza a desarrollar como un área complementaria a la cuenca alta 
del rió Otún, en términos de prestación de servicios y  alimentación de todo 
tipo; convirtiéndose de esta manera en un sitio agradable donde la comunidad 
de Pereira, dado su connotación rural, encuentra estos servicios y la posibilidad 
de desarrollar actividades como caminatas o deporte en bicicleta. (Alcaldía de 
Pereira. 2004).  
 
En el plan local también se definen unas zonas de interés turístico cómo:  
 
San José (Sector de la quebrada la cristalina y los puestos de prestación de 
servicios).  Esta zona es visitada los fines de semana por un número 
significativo de personas con fines recreativos. 
 
El Porvenir – La Bananera: Esta zona realmente es un corredor de paso de 
los visitantes que tienen como fin último el centro poblado de la florida, razón 
por la cual los servicios prestados, son complementarios (bebidas, comidas 
rápidas, etc). 
 
La Florida Cataluña –Vda. la Suiza: Esta zona presenta varias propiedades 
de particulares que son aptas para la actividad ecoturística, como por ejemplo 
Caminito de Piedra, Amparo San Marcos así como hay otras de carácter 
público comprada por Aguas y Aguas de Pereira. 
 
Dentro de las acciones a desarrollar a corto plazo en el plan local de turismo, 
cabe resaltar: la declaración de la Zona de Desarrollo Turístico prioritario para 
el sector comprendido entre la Vda. San José y  La Laguna del Otún, donde se 
busca consolidar una estrategia que permitirá fortalecer el desarrollo turístico 
logrando comprometer recursos y esfuerzos institucionales que logren 
posicionar la zona como un destino turístico de importancia en la región 
(Alcaldía de Pereira 2004). 
  
El plan de movilidad metropolitano, dentro de su nivel de integración regional 
metropolitano, contempla los corredores de integración regional (CIR) dentro de 
los  cuales cabe resaltar el corredor de integración regional ecológico (CIREC) 
en el tramo La Florida- Río Otún, el corredor de integración turística (CIRTUR) 
La Florida, el objetivo de estos corredores es; identificar, diseñar y promocionar 
los corredores viales veredales y rurales para el ecoturismo (AMCO 2006). 
 
En el PLAN TRIENEAL DE  CARDER, en sus  objetivos y líneas de acción, se 
encuentra que: El turismo en todas sus modalidades (turismo rural, cultural, 
ecoturismo y agroturismo) ofrece la posibilidad de articular actividades 
productivas y generar dinámicas de interés para el desarrollo social mediante la 
prestación de servicios complementarios, fortaleciendo al mismo tiempo la 
identidad regional. (CARDER. 2007). 
 
Uno de los objetivos del milenio  es generar ingresos y empleo por el uso 
sostenible de la biodiversidad y sistemas de producción sostenible, en este 
sentido el plan trienal de la  CARDER 2007- 2009,  contempla que: “Ante el 
incremento  de prácticas turísticas y recreativas desordenadas en la cuenca 
media del Otún que comprometen la calidad del agua y del riesgo para los 
peatones y ciclistas que acceden a la cuenca, la CARDER  y la Universidad  
Católica Popular de Risaralda, elaboraron una propuesta de  intervención 
urbanística  y ambiental en el tramo de la cuenca del Río Otún comprendido 
entre el barrio Kennedy y  la  Florida, recorrido que incluye territorios de los 
municipios de Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal”. (CARDER. 
2007). 
 
Los actores institucionales y habitantes de la zona interesados en el proyecto 
son: las Alcaldías (Santa Rosa, Pereira, Dosquebradas), AMCO, gobernación, 
sectores productivos, sociedad civil y ONGs; las respuesta va encaminada en 
apoyar la consolidación del circuito de turismo sostenible en la cuenca del río 
Otún. 
 
 En el programa de conocimiento, conservación y uso sostenible de los recursos 
naturales renovables y la biodiversidad, uno de los resultados esperados con 
este programa es que el circuito de la cuenca del río Otún este consolidado. El 
cumplimiento de este programa está definido en el proyecto llamado: Apoyo a 
la consolidación de un circuito de turismo sostenible en la cuenca del río 
Otún, cuyo objetivo es, promover el ecoturismo como herramienta para la 
conservación y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y los recursos 
ambientales en la cuenca del río Otún (CARDER 2007). 
 
3. POBLACIÓN BENEFICIADA 
Teniendo en cuenta el diagnostico inicial y el reconocimiento en campo de la 
zona de estudio, se encontró que la población beneficiada serán 20 unidades 
productivas, de las cuales 12 participaron activamente en la formulación del 
proyecto. De éstas el 33% prestan algunos servicios turísticos y el 67% 
restante están en procesos de desarrollo de la actividad turística.  
 










Debido a que la formulación del  proyecto se utiliza la metodología de marco 
lógico, se tiene en cuenta la experiencia de un proyecto formulado mediante 
esta metodología llamado Ciudad Palmira del cual se retoma  lo más 
 Lo importante del proceso es involucrar cada uno de los actores del problema y 
hacerlos participes de la construcción del proyecto, lo cual arroja resultados 
exitosos para el proyecto a desarrollar.  
 
 
4. OBJETIVO DE DESARROLLO 
 
La consolidación de un turismo sostenible y planificado por  la comunidad local  
está ligada a los elementos naturales propios de la cuenca media del río Otún, 
donde se localiza un sistema natural que los visitantes encuentran atractivo y 
los habitantes de las veredas, corregimientos y municipios, desean proteger de 
manera incluyente con actividades educativas de esparcimiento y de recreación 
que armonicen con los principios del turismo sostenible evitando así, que las 
altas expectativas económicas puedan ocasionar un turismo descontrolado no 
deseado en la cuenca. 
 
 
5. UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
Se ha definido como sito estratégico para el desarrollo de este proyecto, la 
cuenca hidrográfica del río Otún, ubicada en la Cordillera Central de los Andes 
la cual forma parte del contexto biogeográfico del trópico Andino. El río Otún 
está ubicado en el departamento del Risaralda, nace en el nevado Santa Isabel 
y pasan por la  laguna del mismo nombre,  continua su recorrido atravesando la 
ciudad de Pereira y desemboca en el río Cauca. La cuenca del río Otún Tiene 
un área de 1111 Km2 y 67 Km de longitud desde la laguna del Otún hasta el río 
Cauca  (gobernación de Risaralda  2006). 
 
Para el interés y desarrollo de éste proyecto se  tomará como área de 
influencia la cuenca media del río Otún desde la vereda San José hasta el 
Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya. La cuenca media del Río Otún 
comprende los municipios de Dosquebradas, Santa Rosa y Pereira; las 
veredas incluidas en el proyecto son: en Pereira las veredas San José, 
Porvenir, la Bananera, la Florida y la Suiza; en Dosquebradas la vereda  Gaitán 
 y en Santa Rosa las veredas Volcanes, Planadas, Cedralito, San Juan, La 





La cuenca media del río Otún, se ha convertido en un espacio de desarrollo 
recreativo y  turístico gracias a su atractivo natural y cultural, siendo visitado 
por diversas personas que causan por lo general problemas de contaminación 
y seguridad para  los habitantes de la zona y para la misma cuenca, principal 
recurso hídrico del municipio de Pereira. Esta situación llama la atención de 
instituciones como CARDER, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
PARQUES NATURALES Y AGUAS Y AGUAS  DE PEREIRA, que han 
intervenido la zona con fines de mejoramiento ambiental.  
 
Ante esta situación, es necesario proyectar la consideración de un turismo que 
se desarrolle de manera sostenible “conducente a la gestión de todos los 
recursos de tal forma que se satisfagan todas las necesidades económicas, 
sociales y estéticas al tiempo que se respeta la integridad cultural, los procesos 
ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de apoyo a la vida” 
(OMT, 2004). Para su buen desarrollo deberá tener en cuenta que no solo las 
unidades productivas, sino también cualquier servicio asociado al mismo 
tendrán que: 
 
· Operar dentro de la capacidad natural de los recursos naturales para su     
regeneración y futura productividad. 
· Reconocer la contribución que la gente y las comunidades, las costumbres y    
estilos de vida, hacen al turismo. 
· Aceptar que estas personas deben tener una participación equitativa en los   
beneficios del turismo. 
· Ser guiadas por los deseos de las poblaciones locales y comunidades de las 
áreas receptoras. 
· El desarrollo sostenible es el propósito que se ha impuesto la sociedad 
moderna para conciliar los intereses de crecimiento. (WWF 1992). 
   
Esta alternativa de turismo para los propietarios de las fincas de la cuenca es 
una oportunidad muy importante ya que aparte de generar ingresos también 
beneficia a la comunidad porque genera empleo de habitantes locales y 
procura por respetar la identidad cultural de sus tradiciones, además se ve 
cimentada por las características a favor del lugar como el gran número de 
visitantes que llegan masivamente en fines de semana y temporadas 
vacacionales, por la facilidad de las vías de acceso y por el escenario 
paisajístico del lugar. 
 
Es así que mediante el “Proyecto de fortalecimiento de unidades productivas de 
turismo rural sostenible en la cuenca media del río Otún”, se busca un turismo 
sostenible y planificado por  la comunidad con fines de conservación, que se 
caracteriza por poseer atractivos turísticos, prestar servicios turísticos y 
ambientales donde la población en general desea tanto visitar como proteger 
mediante actividades turísticas que sean consecuentes con los principios del 
desarrollo sostenible del turismo.   
 
Durante la realización de este proyecto se investigó las causas asociadas a la 
razón por la cual  no se consolida un turismo sostenible en la cuenca media del 
rio Otún, teniendo en cuenta que existe interés por parte de la comunidad y las 




 OPORTUNIDADES DE 
MEJORA OBSERVACIONES 
COMPONENTE GENERAL 
Existencia de la unidad 
productiva 
• El 67% son potenciales. 
• El 33% son existentes. 
Tipo de turismo a 
promover 
• 8 ecoturismo 
• 1 club deportivo 
• 3 N/NR 
Oferta de servicios 
turísticos 
Esta varía desde camping, interpretación 
ambiental, guianza hasta restaurantes fondas y 




abastecimiento de agua 
potable 
El abastecimiento de agua es por: 
• 42% acueductos comunitarios. 
•  42% nacimientos cercanos. 
•  8%  aguas lluvias. 
•  8%  agua de escorrentía. 
•   Ninguna de las unidades productivas  cuentan 




manejo de aguas 
residuales. 
• El 66% cuentan con pozos sépticos 
unifamiliares  
• El 17% hacen disposición en el sitio. 
•  El 17% restante ningún tratamiento  
Manejo de residuos 
sólidos 
Residuos Ordinarios 
• El 91.7% de las personas los entrega a la 
empresa de aseo.  
• El 8.3% de las personas los queman y los 
entierran en el mismo sitio. 
 
Residuos Orgánicos 
• El 83.4% de las personas manejan los residuos 
orgánicos en compostaje. 




• De las 12 fincas 7 no están zonificadas, las 
otras 5 fincas dicen estar zonificadas. 
Evaluar capacidad de 
carga 
• El 41.6% de las fincas creen que su capacidad 
esta entre 100 y 500 personas. 
• El 16.33% creen que su capacidad esta entre 
90 y 100 personas.  
Educación ambiental • El 84% consideran la educación ambiental 
dentro de los servicios turísticos  
COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 
Capacitación en turismo • El 67% no esta capacitado en turismo. 
 
Fuentes de financiación 
• El 69%  recursos propios. 
• El 23% por medio de préstamos. 
• El 8% N/NR  
Constitución legal de las 
fincas para prestar 
servicios turísticos. 
• El 66% no están legalmente constituidas  
• El 17% no sabe o no responde a la pregunta. 
Pertenencia a  gremios  • El 75% de las personas no pertenece a ninguna 
agremiación. 
Instituciones reconocidas 
que apoyan la actividad 
turística. 
• 58.4% CARDER  
• 25% Policía Nacional  
• 16.6%  Universidad Tecnológica de Pereira. 
COMPONENTE TURISTICO 
Inadecuadas instalaciones 
para atender  el turista 
(facilidades sanitarias, 
alojamiento  etc.) 
•  66% baños y duchas. 
• 17% solo baños. 
• 17% ninguna facilidad sanitaria. 
Seguridad del turista • El 50 % contrataría seguridad. 















































• El 50% ve  necesario establecer una estructura 
administrativa  
• El 42% no lo considera importante. 
TURISMO INSOSTENIBLE E IMPROVISADO EN LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA 
CUENCA MEDIA DEL RIO OTUN. 
Infraestructura 
inadecuada para el 
abastecimiento AP y 

































de la actividad 




















inadecuadas para la 
atención del turista 
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TURISMO SOSTENIBLE Y PLANIFICADO  EN LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA 
CUENCA MEDIA DEL RIO OTUN. 
La educación 
ambiental  hace 
parte de las 
unidades 
















planifican  su 
desarrollo 






Se valoran de 
los atractivos 
turísticos 




Se promociona la 














buen uso y 
conservación del 
recurso hídrico,  
Instalaciones 
adecuadas para la 
atención del turista 
Infraestructura 
adecuada para el 
abastecimiento AP y 











básicas de la 
comunidad y 




















en la cuenca. 
V V V V 
Capacitación en V A A A 
  
 
V (verde): Viable a corto plazo 
A (amarillo): Viable a mediano plazo 









Consolidar una organización que fortalezca las unidades productivas 
prestadoras de servicios turísticos rurales sostenibles, que planifique, gestione 
y administre de manera eficiente recursos naturales, económicos  y financieros. 
 
8. COMPONENTES O RESULTADOS ESPERADOS 
 
8.1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO E INSTITUCIONAL  
 
turismo rural  






educación en las 
unidades 
productivas. 
V V V V 
Gestión para 
Mejoramiento de  
instalaciones e 
infraestructura 
para la atención 
del turista. 
V A R R 
Promoción de la 
actividad. V V A A 
 8.1.1 Fortalecer la organización comunitaria para desarrollo del turismo rural 
sostenible en la cuenca 
 
8.2 COMPONENTE SOCIOECONOMICO 
 
8.2.1 Capacitación en turismo rural  sostenible y  reconocimiento de atractivos 
turísticos. 
 
8.3 COMPONENTE AMBIENTAL 
 
8.3.1  Planificación ambiental y educación en las unidades productivas. 
 
8.4 COMPONENTE TURISTICO 
 
8.4.1 Mejoramiento de  instalaciones e infraestructura para la atención del 
turista. 
 






Para el componente No. 8.1 
 
• Conformar un Grupo líder inicial el cual se legalice como asociación de  
prestadores de servicios turísticos del Río Otún. 
 
• Conformar  una mesa de trabajo con las instituciones y la asociación donde 
se haga seguimiento al desarrollo del proyecto. 
 
• Legalizar ante Cámara y Comercio y registro nacional de turismo, la 
constitución legal de las fincas y la prestación de servicios turísticos. 
 
 • Creación de un fondo común con un grado de autonomía frente a la 
financiación de actividades. 
 
• Formulación de Planes de negocios para cada unidad productiva.  
 
 
Para el componente No. 8.2 
 
• Capacitación y formación en turismo rural sostenible y  administración y 
operación de empresas turísticas.  
 
 
• Actualizar los inventarios fauna, flora e  Identificar los atractivos, servicios  o 
productos turísticos  de cada unidad productiva, teniendo en cuenta otros 
atractivos como  agro ecología, ancestralidad, crecimiento personal etc. 
 
Para el componente No. 8.3 
 
• Zonificar  las unidades productivas (vincular la universidad). 
 
• Formulación de planes de manejo ambiental para cada unidad productiva. 
 
• Diseñar un programa de educación ambiental por unidad productiva. 
 
• Dotar una sede administrativa para la  asociación como punto de información 
al turista y operación de la actividad. 
 
Para el componente No. 8.4 
 
• Formular proyectos para gestionar recursos  mediante la asociación para 
mejorar infraestructura, servicios y seguridad de los visitantes. 
 
• Gestionar una asistencia técnica para evaluar  y diseñar las necesidades de 
infraestructura  e instalaciones. 
  
• Diseñar y ofrecer paquetes turísticos donde se complementen los servicios y 
productos de las unidades productivas. 
 
• Elaboración de vallas de localización e información de cada uno de las 
fincas. 
 
• Diseñar e imprimir folletos  de información donde se  ofrezcan los servicios 
de cada finca.  
 
• Crear una página Web. 
 







10. ESTRATEGIA DE ACCIÓN 
 
Este proyecto debe propiciar un espacio para el desarrollo turístico de una 
manera sostenible, donde el entorno natural debe apropiarse como parte de la 
belleza escénica como una estrategia integral del medio ambiente. 
 
 







Fase 1. Consenso temático 
 
Construcción y consenso de un concepto de “turismo sostenible”, a 
partir de lineamientos que permitan el desarrollo de esta actividad, 
formulados de manera conjunta por las instituciones CARDER, UTP, 
y los prestadores de servicios turísticos. 
 
Conformación de una asociación de servicios turísticos autónoma 




Recolección de información primaria y secundaria sobre unidades 
productivas y personas prestadores de servicios turísticos actuales 
y potenciales.  
  
 





Realización de talleres participativos con el fin identificar la 
problemática del turismo, así mismo las alternativas de solución a 
estos problemas y finalmente una matriz de marco lógica que defina 
los temas más importantes y sus acciones respectivas. 
Diseño del proyecto.  
Presentación oficial del proyecto ante instituciones y organizaciones 
locales como juntas de acción comunal, Aguas y Aguas de Pereira, 
Santuario de Fauna Otún Quimbaya, Amparo San Marcos, ONG´s, 
CARDER Y UTP.   
 
 
Fase 3. Ejecución del 
Proyecto 
Puesta en marcha del proyecto “Fortalecimiento de unidades 
productivas de turismo rural sostenible en la cuenca media del río 
Otún”, con la vinculación de organizaciones nacionales e 










12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - FASE PREPROYECTO 
 






















































Conformar un Grupo líder 
inicial el cual se legalice como 
asociación de prestadores de 




Conformar  una mesa de 
trabajo con las instituciones y 
la asociación donde se haga 
seguimiento al desarrollo del 
proyecto. 
 
            
Legalizar ante cámara y 
comercio y registro nacional 
de turismo, la constitución 
legal de las fincas  y la 
prestación de servicios 
turísticos. 
 
            
Creación de un fondo común 
con un grado de autonomía 
frente a la financiación de 
actividades. 
 
            
 Formulación de Planes de 
negocios para cada unidad 
productiva. 






















































Capacitación y formación en 
turismo rural sostenible y  
administración y operación de 
empresas turísticas.  
 
            
Actualizar los inventarios 
fauna, flora e  Identificar los 
atractivos, servicios  o 
productos turísticos  de cada 
unidad productiva, teniendo en 
cuenta otros atractivos como  
agro ecología, ancestralidad, 
crecimiento personal etc. 










































Zonificación de las unidades 
productivas (vincular la 
universidad). 
            
Formulación de planes de 
manejo ambiental para cada 
unidad productiva. 
            
Diseñar un programa de 
educación ambiental por 
unidad productiva. 
            
Dotar una sede administrativa 
para la  asociación como 
punto de información al turista 
y operación de la actividad. 


















Formular proyectos para 
gestionar recursos  mediante 
la asociación para mejorar 
infraestructura, servicios y 
seguridad de los visitantes. 
            
Gestionar una asistencia 
técnica para evaluar  y 
diseñar las necesidades de 
infraestructura  e 
instalaciones. 
            
Diseñar y ofrecer paquetes 
turísticos donde se 
complementen los servicios y 
productos de las unidades 
productivas.  
            
Elaboración de vallas de 
localización e información de 
cada uno de las fincas. 
            
Diseñar e imprimir folletos  de 
información donde se  
ofrezcan los servicios de cada 
finca. 
            
Crear una página Web.             














13. COSTOS PRELIMINARES DEL PROYECTO. 
ACTIVIDADES ITEM UNIDAD 
COSTO 










del Río Otún. 
Reuniones Unidad 50.000 3 150.000 
Conformar  una 
mesa de trabajo 
con las 
instituciones  













 Creación de un 
fondo 
Asesoría 
profesional Numero 100.000 1 
100.000 
Capital semilla Unidad 31.000.000 1 31.000.000 
Formulación de 
Planes 
de negocios  




sostenible y  
administración y 
operación de 
Profesional 2 Meses 2.500.000 6 15.000.000 
Salones unidad 50.000 24 1.200.000 
Refrigerios Unidad 3.000 504 1.512.000 
 empresas 
turísticas  Ayudas Unidad 25.000 24 600.000 
Actualizar los 
inventarios 
fauna, flora e  
Identificar los 
atractivos, 
servicios  o 
productos 
turísticos   




Meses 600.000 6 3.600.000 





Profesor guía Meses 2.500.000 3 7.500.000 
Estudiantes Meses 3.840.000 3 11.520.000 
Formulación de 




Estudiantes Meses 3.840.000 4 15.360.000 






Estudiantes Meses 3.840.000 4 15.360.000 
Profesor guía Meses 2.500.000 4 10.000.000 
Dotar una sede 
administrativa 
para la  
asociación. 
Equipos Unidad 3.000.000 1 3.000.000 
Salón Meses 300.000 12 3.600.000 
 Formular 
proyectos para 




Unidad 50.000 24 1.200.000 
Gestionar una 
asistencia técnica 
para evaluar  y 
diseñar las 
necesidades de 
infraestructura  e 
instalaciones 
Estudios 
técnicos  Unidad 1.000.000 20 20.000.000 
Realizar una Feria 
turística  






cada uno de los 
predios. 
Profesional 4 Meses 2.000.000 3 6.000.000 
Impresión Unidad 500.000 20 10.000.000 
Instalación 




1.500.000 4 6.000.000 
Diseñar e imprimir 
folletos   
Profesional 4 Meses   4   
Publicaciones Unidad 4.000 1.000 4.000.000 
 Diseñar y ofrecer 
paquetes turísticos 
de las unidades 
productivas 
asociadas. 




Transporte Desplazamiento Unidad 100 80.000 8.000.000 
Director del 
proyecto     
12 2.500.000 30.000.000 
Papelería     1 2.000.000 2.000.000 
Administración e 
impuestos     
1 10.000.000 10.000.000 




(GASTOS OPERATIVOS) VALOR TOTAL 








desarrollo del turismo 
sostenible en la 
cuenca. 
 
$ 52.350.000 $ 3.150.000 $ 4.200.000 $ 45.000.000 
 
Capacitación en 
turismo rural  








educación en las 
unidades productivas. 
 
$ 76.340.000 $ 3.600.000 $ 69.740.000 $ 3.000.000 
 
Gestión para 
Mejoramiento de  
instalaciones e 
infraestructura para la 
atención del turista y 
promoción de la 
actividad. 
 
$ 52.200.000 $ 2.500.000 $ 3.700.000 $ 46.000.000 
Transporte $ 8.000.000 
  
$ 8.000.000 




proyecto e  impuestos $ 10.000.000   
$ 10.000.000 





$ 10.450.000 $ 92.640.000 $ 164.712.000 
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO $ 267.802.000 
 
*Aportes en especie. 
** Instituciones como el SENA, Universidad, CARDER, Cámara de Comercio, Alcadias 
de Pereira, Santa Rosa y Dosquebradas, Gobernación de Risaralda, Fomento al 
turismo. 
*** Banco Interamericano de Desarrollo (BID), USAID (MIDAS), Mincomercio, ONG´s  
entre otros.  
 
14. MARCO LOGICO DEL PROYECTO 
 




















RESUMEN INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 
La prestación de servicios 
turísticos se hace de manera 
sostenible y organizada, lo 
cual permite mejorar la 
calidad de vida de los 
prestadores de servicios 
turísticos y proporciona  una 
alternativa de desarrollo que 
contribuye a la protección del 
medio ambiente en la cuenca 
media del río Otún. 
Los impactos 
ambientales 






Informes  del estado 
ambiental de la 
cuenca presentados 
por la CARDER 





















Consolidar una organización 
prestadora de servicios 
turísticos sostenibles que 
planifique, gestione y 
administre de manera 
adecuada  los recursos 




• El 85% de los 
asociados 
permanecen 







• Informe anual del 









• Retiro de la 

































1. fortalecer la 
organización comunitaria 
para desarrollo del turismo 
sostenible en la cuenca. 
 
1.1 Conformar un Grupo líder 
inicial el cual se legalice 
como asociación de 
prestadores de servicios 
turísticos del Río Otún. 
 
 
1.2 Conformar  una mesa de 
trabajo con las instituciones y 
la asociación donde se haga 
seguimiento al desarrollo del 
proyecto. 
 
1.3 Legalizar ante Cámara y 
Comercio y registro nacional 
de turismo, la constitución 
legal de las fincas y la 





1.4 Creación de un fondo 
común con un grado de 
autonomía frente a la 
financiación de actividades. 
 
 
1.5 Formulación de Planes 
















servicios  turísticos. 
 
 
• Una mesa de 











ante cámara y 
comercio. 
 
•  5% de la actividad 
turística se aporta 
al fondo común. 
 
 
• Un plan de 












• Acta de creación 
de la  asociación. 











• Certificados de 
registros de cámara 
de comercio y 
registro de turismo 










• Documento de los 











• Los prestadores 
de servicios 
turísticos de la zona 
no les interesa 
conformar una  
asociación. 
 
• Las instituciones 
no respalda el 
proyecto y no les 
interesa conformar 
el comité  
 
• Inconvenientes 













• Los productos y 
servicios de cada 
finca no son 
complementarios y 








2. Capacitación en turismo 





2.1 Capacitación y formación 
en turismo rural sostenible y  
administración y operación 




2.2 Actualizar los inventarios 
fauna, flora e  Identificar los 
atractivos, servicios  o 
productos turísticos  de cada 
unidad productiva, teniendo 
en cuenta otros atractivos 





















• 85% de los 
propietarios reciben  
capacitación en 























• Certificados de 







inventario de cada 




















turismo sostenible.  
 
 
• No hay quien 
realice el inventario 








• Los propietarios 












3. Planificación ambiental y 
educación en las unidades 
productivas. 
 
3.1 Zonificar  las unidades 





3.2 Formulación de planes 
de manejo ambiental para 






3.3 Diseñar un programa de 







3.4 Dotar una sede 
administrativa para la  
asociación como punto de 
información al turista y 
















• El 100%de las 
unidades cuentan 































• Documento de 















• Facturas de 










• Los docentes y 
estudiantes de la 




• No hay quien 
realice los planes de 






• Las unidades 
productivas no  






•  No se cuenta con 
un salón el cual se 








4. Gestión para 
Mejoramiento de  
instalaciones e 
infraestructura para la 
atención del turista. 
 
4.1 Formular proyectos para 
gestionar recursos  mediante 
la asociación para mejorar 
infraestructura, servicios y 
seguridad de los visitantes. 
 
 
4.2 Gestionar una asistencia 
técnica para evaluar  y 
diseñar las necesidades de 
















• 2 Proyectos 







• Un diseño  por 
unidad productiva 
acorde con la 














•  Documento 
Proyectos 






• Informes y planos 
de diseños 














• La asociación 
no gestiona 






• La asistencia 
técnica no es 




5  Promoción de la 
actividad. 
 
5.1 Diseñar y ofrecer 
paquetes turísticos donde se 
complementen los servicios y 




5.2 Elaboración de vallas 
de localización e información 
de cada uno de las fincas. 
 
 
5.3 Diseñar e imprimir 
folletos  de información 
donde se  ofrezcan los 
servicios de cada finca. 
 
 












• 20 paquetes 















• Numero de 
visitas a la página 
web de la 
asociación. 
 










• Documento de 
cada paquete 




• Documento de 
diseños y factura de 
la elaboración de las 
vallas. 
 
• Diseño, folleto 
















• No hay suficientes 
atractivos turísticos 








• Los recursos son 
insuficientes para la 









• Ni las instituciones 
ni la comunidad 
participa de la feria 
turística 
 
 
 
 
 
